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e i DÍA l leves 
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Gomo le reciben unos. 
El d ía (le Reyes es un día señalado en 
el calendario familiar para que se dé rien-
da suella a la alegría, que, inundando los 
ánimos, se apodera de todos. 
Kn esta temporada de . Navidad, los pe-
queños gozan que es una delicia... Com 
pran toda clase de golosinas propias del 
raso: peladillas, piñones, ñgu ra s de maza-
pán, etc., etc., y después que se ponen 1OÍ> 
labios perdidos de tanto chupar y las ma-
nos como para mantenerles a respetable 
disiancia, se llevan lus dedos a la boca en 
manojos dé «a cuatro», para que las últi-
mas par t ículas de la golosina sigan el in-
fortunado sendero que sus antecesoras tra-
zaron... 
Para éstos, digo, el día de Reyes es un 
día de felicidad... 
¿Y qué me dicen ustedes cuando el peque 
ñuelo es único y tiene unos padres que sólo 
desean que abra la boca pidiendo, para con-
cedérselo al punto?... ¡Ahí entonces, la feli-
cidad aún es mayor... 
—Mira—le dicen al chiquitín—si hoy eres 
bueno y no haces rabiar a la criada, ma 
ñaua te pondrán los Reyes lo que tú les 
pidas en la carta que escribas esta noche: 
si un traje de monaguillo, pues de mona-
guillo; si un gorro de Guardia c ivi l , pues 
un gorro; si un cáBkllo grande, pues un ca-
ballo... En fin, te lo traerán aunque sea 
muy grande. 
El pequeño, que ha salido algo adelan-
tadillo y sabe más que Lepe, quédase un 
niuincniu pensativo, l .ue^i . arruga un po 
co el entrecejo y con c i e ñ a irresolución, 
responde: 
—¿De modo que me pondrán lo que yo 
«quera-, aunque sea «mu gande»?... Pues 
yo «quero», yo «quero»... 
—Acaba de una vez. ¿Qué es lo que tú 
quieres? 
—Pues «quero»... una muñeca «gande». 
Inútil será decir que la respuesta produ-
ce en los papás 'del precoz un «rato largo» 
de hilaridad, aunque delante del «rata», 
para cubrir las formas, le regañan un poco, 
haciéndole ver que a él le corresponde una 
caja de soldados u objeto análago. Luego 
viene la consiguiente rabieta, durante la 
cual patalea y llora y sé i r r i ta los ojos. 
Después, la madre le da un calmante en for-
ma ile blanctis peladiUaSi qne cortan las lá-
grimas «en seco»... 
Y a la m a ñ a n a siguiente, cuando despier 
ta de un sueño intranquilo, en que pare-
cióle ver a ios tres Reyes Magos, uno de 
los cuales le dió mucho miedo por tener la 
cara más negra que un carbón, jinetes los 
tres, en «encogidos» camellos, se lanza al 
mirador a contemplar lo que han colocado 
en la cesta, y ante ta vista de los juguetes 
\iielve ta alegría a apoderarse de su ospí-
r im infantil ., No tendrá muñeca «gande»: 
pero, en cambio, le han t ra ído un hermoso 
caballo... de cartón. 
íQue alegría más sencilla! Ninguna nube 
mancha la serenidad del feliz horizonte... 
Al contrario, todo es dicha, todo es verdu-
ra, todo es placer. En su entusiasmo parece 
levantarse hacia el Empíreo, presenlámiole 
un porvenir eiernamente risueño de alegría 
y ventura y.vida. . . Y queda el alma llena 
de amor y la mente henchida de apacible 
encanto... 
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Cómo le reciben otros. 
Todos o la mayor parte de los días del 
año, cuando al mediodía vuelvo a casa, un 
espectáculo desconsolador lleno de tristeza 
y de miseria se ofrece ante nuestros ojos. 
Un raquerillo, rapazuelo aún, cubiertas las 
curtidas y sucias carnes por miserables ha 
rapos de «algo» que en sus buenos tiempos, 
lejanos ya, fueron ¡pantalón y chaqueta, 
está sentado en el andén , frente por frente 
de un edificio, desde cuyas ventanas suelen 
sbc'prrerlé las rechonchas y coloradotas mar 
nos de las caritativas «jildas», dejando 
caer, como m a n á esperado, en la estropea-
da y mugrienta cesta que entre las manos 
sostiene, un mendrugo, duro o blando, de 
pan, del tan deseado pan... 
Y el rapazuelo, a quien infaliblemente se 
encuentra todos los días del año en el mis 
mo sitio y a la pdsma hora, tiene una «nrar-
tingala» sumamente curiosa para avisar a 
las cocineras de su llegada, de que ya está 
allí.:. 
Apenas toma posiciones y explora el te-
rreno con sus ojillos grises y saltones, para 
eviiar "la interrupción importuna de un 
municipal, hiendo los espacios su voz agu 
da con entonación triste, capaz de ablan-
dar el corazón más duro y deja oír una ple-
garia gastronómica, que bien puede trans 
cribirse cu esta forma: 
—¡Eh, eh, cocinera!; un-ca-cho pan... 
Durante unos momentos no se oye más. 
Pero al cabo de un rato, como vea que no 
asoman la cabeza ni la mano, entre cuyos 
dedos flote blanco mendrugo, carraspea un 
poco, impaciéntase otro poco, y, después 
de dar al tono la expresión necesaria, vuel 
ve la voz a dejarle oír con timbre más me-
lancólico que la vez primera. 
- i j l . a del j i r imeroü: un-ca cho-pan.., 
Y si la del primero cont inúa sin oír ó sin 
querer oír, apela a la del segundo y si 
nd a la del tercero, y después a la del cuar-
to, y luego... vuelta a empezar. 
Esta operación se realiza hace más de un 
año. Es crónica en esa casa y en esa ca 
lie... Porque no es uno, n i son dos, ni son 
varios días. . . ¡¡Es todo el año, desde que 
comienza hasta que termina!! 
Cuando estos días señalados por el pavo 
y por el turrón, por el mazapán y las pe-
ladillas pasaba al lado del raquerillo, siem-
pre alegre como si para él todo el año fue 
se Pascua, no podía por menos de antojár-
seme qiie mientras unos gozaban con sus 
riquezas, el muchacho era feliz con sus 
harapos y su miseria... 
Y la prueba estaba y esta bien clara. 
¿Que hace malo?... Pues eanta (sin duda 
por aquello de «a mal tiempo buena cara)). 
¿Que liace bueno y en el cielo br i l la y en 
la tierra calienia un sol espléndido?... Pues 
canta también. 
¿Que se acerca el treinta y uno de diciem 
bre, trayendo con la humedad de sus días, 
lluviosos y tristones, sin vida n i calor el 
alegre amanecer de un nuevo año?... Pues 
le recibe cantando. 
Y esto es todo. Para él no hay más. Para 
él no hay penas ni tristezas, n i hay envi-
dias ni d e S g ^ d á S ni i v . i r o i e s . . No i.,iy 
nada... jdigo, sil; hay algo mejor, algo que 
llena el alma de satisfacción y que, revol 
viendo entre los inmundos trapos, sale al 
exterior convertido en una franea. senci-
lla y genial alegría., . 
Y cuando ial pasar junto al i r a p a / u e l o 
hacíamos estas reflexiones, comparando la 
felicidad del poderoso con la del humilde, 
la del rico con la del pobre, nos parecía 
ver, con los ojos de la fantasía, un peque 
ñuelo rodeado de lindos juguetes, mientras 
otra voz suplicante elevaba sus clamores, 
repitiendo; 
—¡Un ca-cho-panl 
Y a medida que caminando nos apartá-
bamos de quien pedía, sonaba como mani-
Uazos en los oídos el triste y melancólico 
eco de tan amarga y monótona canción..! 
ALBERTO G. COI.OMTH. 
IIi/.sfrailo por los niños Marín Jenís y 
Pepe Luis Cuevas. 
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¿LA CRISIS? 
POR TELÉFONO 
El gran acontecimiento. 
M A D R I D , 5.—El gran acontecimi 'lito de 
que hab ló ayer el n Q4« d • Ronmnonee, 
le trata hoy «El Debate» en un Largo ar-
tículo, roncodiendo-enorme ámppr tañc ia a! 
Concejo de ministros del lunes. 
« A s e g u r a n Io<s a m i g á s ' i'itel presidente— 
dice el! per iódico—que eil conde p l a n t e a r á 
el problema en torno del cual g i i a la ac 
•lualid id polí t ica, y lo a b o r d a r á plena-
mente, yendo a la crisis total y al plantea 
miento de la cuest ión de confianza. 
¿Qué o c u r r i r á ? — p r e g u n t a «El Debate». 
Unos ^opinan que seiguirá el conde, des 
pués de ihacer una amplia modif icación 
en el Gabinete. • < 
Otros creen en un Gabinete de Villanue-J 
va que c o n t a r í a con la a d h e s i ó n de Gar ;' 
c í a Prieto, y el apoyo de los conservado-i 
res que desean la cón' t inuaoión en »! Po-
der de lo* liberalen. 
Los qne creen é n una u n i ó " de las frac 
clones coaiservadoras no coiu-sidfran difí 
c i l un Gabinete Maura . 
Casi todos los comentaristas e s t á n acor 
des en que los aconteciniivutos de que 
'habitó ayer ál conde, s u r g i r á n probable-
mente el p r ó x i m o lunes. Para ese d ía ha-
b r á regresado el s e ñ o r Alba, y e s t a r á n en 
Madr id todos l o ^ m i n i s t r o s . / 
(Aparte lo dicho por «El Debate», en los 
c í rcu los polínicos hay una espec tac ión 
enorme por lo que pueda sáájr del Conse 
jo del lunes en el que se c reé .que sie plan-
tmréi l a crisis. 
Según lo que se dice iodo depende d? 
la ac t i tud del s e ñ o r Alba. 
L a apertura de las Ccrtes. 
T a m b i é n «El ..Debate» sé :-©eupa exten-
•¿tamente, de la ape r in i a de &s Cortes, 
A este re-specto, dice el colega: 
«Son legión los que dudan. 
En caso conitrario, si una^vez abiertas 
- Cortes, fueran cerradas inopinada 
mente, el Gobierno 'sería objeto de la hos 
ti . i i iad dé los conservadores. 
l im personalidaid' conservadora decía 
ayer en el Congreso: 
—Los liberales^ocupan el Pculer cuando 
e-stán can-udos de la obstrucción ' y los 
nu'^ptree cuando los .liberales ilo dejan 
en el arroyo. 
Muchos diputados censuran a l ,min i s t ro 
de la Gobe rnac ión por su posarle entrega 
do a las oposiciones. 
Puede asegurarse que, eíi;e e o ' u n o de 
los temas que han de tratan-- en el p ró 
ximo Consejo. 
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En el Círculo Mercantil 
Fiesta cfre les niños 
Organizada por la Junta directiva, ten-
d r á luganhoy, a las cinco de la tarde, ei 
los Bauonee del Círculo Mercanti l , u n a 
t i e s t a de Reyes en obsequio a les hijos de 
los socios, dé didha entidad. 
Comenzará , con un concierte a cargo dt 
los" n i ñ o s Carlos Rodr íguez (piano) y Fe 
Upe Sesma (yiolín), d i s t r ibuyéndose des 
pués una variada colección de juguetes 
entre los n i ñ o s que a^istaí». 
Después t e n d r á lugar la rifa de un mag-
nífíco «acorazado» entre los n iños , y la 
de un piecictso estuche costurem entre 
las n i ñ a s , regalo-este ú l t imo de! asociado 
y conocido comerciante don Ceferino San 
Mar i ín . 
Sólo pueden asiistir los n i ñ e s de ios so 
cios y sus fandlias. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice Ruiz Jiménez. 
•MADRID, 5.—Como de costumbre, reci 
bió hoy el min is t ro de Ja Gobe rnac ión 
los periodistas. -• - : 
Les dijo que h a b í a cou íu renc iadu lele 
i ó n i c a m e n t e con el conde de Romanones 
quien le indicó que iba a l a finca .del con 
de de Mouieiigudo a ma ta r unos cuantos 
conejos y que r e g r e s a r í a antes de las ociho 
de la ¡noche. 
Mani fes tó t a m b i é n que le h a b í a n visi 
lado los gobernadores de Oviedo, Mála 
ga, Gerona, Urense y Pontevedra. 
E l gobernador de Oviedo le h a b l ó dei 
asunto del c a r b ó n . 
Segnin parece, los mineros asturiano-i 
no quieren enviar c a r b ó n a M a d r i d po r 
que se letS impone la ta r i fa del de uso do 
més t ico y se ut i l iza en -industrias. 
E l Gobierno c i v i l de Barcelona sigue en 
la misma forma que estaba, s in que se 
da va acordado su p rov i s ión . 
iD-ijo e l min is t ro que el conde y él ha 
b ían hablado con el s e ñ o r S u á r e z I n c l á n 
paia disuadirle de su act i tud, slin que 
fuera posible convencerle. 
Mizo grandes elogios de diolio s e ñ o r , d i -
ciendo que en la so luc ión de asuntos so 
(•'ales d e m o s t r ó siempre un g ran tacto 
político. 
Indirectamente c o n f i r m ó el s e ñ o r Rmz 
J i m é n e z que se h a b í a ofrecido el Gobier 
uo c iv i l de Barcelona a los s e ñ o r e s con 
de. de . Santa Engracia y don Lu i s Sil 
\oUi, que rehusaron aduciendo sus mu-
chas ocupaciones. 
«La Gaceta». 
E l d ia r io oficial publ ica hoy las alguien 
tes disposiciooies': 
Estado.—Real orden para que la Subse 
c r e t a r í a del minis ter io forme la l ista de 
l a s Embajadas y Legaciones a que han de 
ser destinados los nuevos agregados d i -
p lomát i cos . 
Fomento.—Dictando reglas para nor-
malizar el ilransporte por fer rocarr i l . 
Marina.—-Aprobando el Reglam&nto pa 
r a l a peaica por el procedimiento de la a l -
madraba. 
Hacienda.—Real orden disponiendo que 
queda prohibida l a venta con aumento de 
precio de los a r t í c u l o s de pr imera nece 
sidaidi, s in haber dado previamente cuen 
ta a las Juntas provinciales de Subsis 
tencias de los p r o p ó s i t o s y é e las causas 
que los motivan. 
Di recc ión de Obras públicas.—-Dii^po 
niendo que las Jefaturas que no hayan 
terminado las-obras, ejecuHadas por ad-
m i n i s t r a c i ó n , con las consignaciones del 
crédi to votado para la r e p a r a c i ó n ds ca-
rreteras, remitan un nuevo proyecto que 
compremda la parte que ha quedado sin 
ejecutar, para t r ami t a r el nuevo expe 
diente. 
El Gcbierno de Barcelona. 
iSe habla con dás íe tenc ia de la provi-
s ión del Gobierno c iv i l de Barcelomi. 
Aíüfóque nada puede afirmarse en con 
creito, •se da como elegura una de estas 
dos candidaturas: l a ide .don Luis A r m i 
ñ á n o la de ilon José Moróte . 
Firma de Gracia y Justicia. 
Se han firmado los siguientes decretos 
de este departamento: 
| , roinulgando la l e y que modifica el ap 
tículo i i") del Cóidigo de Comercio. 
Goncedipudo el tratamiento de excelen 
tísinio al cabildo catedral de Madr id . 
Un banquete liberail. 
Los elementos pertenecientes a la Ju 
ventud liberal preparan la celebración de 
un banquete en honor del hijo del com ¡i 
de R ó m a n o n e s , marqués ! de V i l l a b r á g i m a . 
con ocas ión de su reciente elección de di-
putado a Cortes por el dis t r i to de Cas 
tuera. 
L a Junta de Subsistencias. 
E l ministro de la Gobernación, al red 
hir a ln« periodistas, le«; MÜÓ cuenta de ln 
r e u n i ó n celebrada por l a Junta Nacional 
de Subsistencias. 
En la r e u n i ó n se d i scu t ió l a ponencia 
que q u e d ó sobre la mesia en l a ses ión pa-
sada sobre ©1 p l an a seguir para la dis 
t r i b u c i ó n del tr igo. 
iSe desechó una p r o p o s i c i ó n del mar-
q u é s de l a Frontera , pidiendq que el Es; 
'taido no venda loel a r t í c u l o s a mejor o 
peor precio que el de la tasa y que abone 
la diferencia entre el precio de adquis i 
c ión y el de venta. 
E l s e ñ o r P a r a í s o propuso que e l . s e ñ o r 
Alas P u r n a r i ñ o asista como delegado a 
la. Junta provinc ia l de Oviedo, donde exis 
ten, a l parecer, dificultades. 
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Protección a la infancia 
Ayer, a hi< CÍIUM- dé la tarde1, se reun ió , 
bajo la presidencia de don Isidoro del 
Caniipo, la Junta provincia l de protección 
a la infancia y repreí-ión de l a mendi 
cidad, con asistencia de los s e ñ o r e s don 
Joaqu ín Santiu>te, don Marc ia l Alonso, 
d o ñ a Manuela S a r ó , d o ñ a Carolina Bre 
gel, don Fernando Guxrudharr i , don Ra-
m ó n L . Doláez, don Nemesio Polanco, don 
Alfredo Conpaí , don Isidoro del Campo, 
don Leonardo Corcho, don Máx imi i i ann 
G. de CeiMs y don Tomiás Romo jaro.' 
Leída y aprobada el acta de l a sesión 
anterior, se tomaron los acuerdos siguion 
tes: 
Quedar enterada del funcionamiento de 
los comedores inrfantiles que la Junta sos-
tiene en los distritos del Este y Oeste de 
la capital, con cuarenta plazas cada uno, 
y admi t i r en eil primero veinte n i ñ o s y 
quince en el segundo. 
Dar las gracias al s e ñ o r alcalde por el 
favor ,que ha prestado a l a Junta conce-
diendo local en condiciones donde í n s t a l a 
lar el comedor del Este. 
E n cuimplimiento del acuerdo tomado 
en la s e s i ó n anterior, y visto el ofreci-
miento del s eño r N a r b ó n de dar una fun-
ción a beneficio de la Junta, se Je vis i tó 
con este objeto, mamifestando dicho señor 
que estaba dtapuesto a dar la m á s ade-
lante. 
Quedar enterada y cumpl i r en todos sus 
puntos l a real orden del minis ter io de la 
Gobernac ión sobre vigi lancia de niño-s en 
lactancia mercenaria. 
Dar poses ión de sus cargos a los nuevos 
vocales señorea Santiuste y Alonso. 
Quedar enterada de las gestiones reali-
zadas por la S e c r e t a r í a pa ra cumpl i r el 
ruego de la Junta de Vizcaya encargando 
se realizare una toíormaición privada so 
bre di e--.iadn económico y social de un 
vecino de esta capital. 
Asimismo de la contes tac ión satisfacto-
ria dada a una instancia de la vecina de 
Bilbao, Vic tor ia Pazos, en que pregunta-
ba el paradero de su h i j o R a m ó n Pazos. 
Igualmente del socorro prestado a dm 
niños pequeños , y de las a v e r i g u a c i ó n ^ 
realizada* par:, -aber el paradero dé la 
n i ñ a Juana Mar t í nez Arana, que hasta 
l a fecha han resulltado infructuosas. 
"Y, por últiimo, se dió lectura del estad, 
de los fondos de la Junta durante el se 
gundo semestre de 191-í. 
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N o t a s r e g i a s 
VOR TELÉFONO 
MADRID, o . — M a ñ a n a , con mot ivo de la 
í e c - i i v i d a d de los Reyes, se c e l e b r a r á cap í 
l ia p ú b l i c a en Palacio. 
— H o y han tenido audiencia con Su Ma 
jestatd el Rey los generales Gontreras, 
Marvá , Mar ina , Beranger, Ochando, mar 
qués de Santo Elena y otro* jefes y ofi 
ciales. 
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De. Gobierno civil . 
Envío de un donativo. 
En el Gobierno civálj ¡se recibió ayer 
una reail orden del minister io de la Go-
oernac ión en la que se anuncia el envió 
de 15.000 pesetas, que s e r á n repartidas 
entre los pueblos de Miengo, V a i de San 
Vicente, bareyo, Meruelo, P i é l a g o s y San 
Vicente de la Barquera, en esta provin 
cia, para -o orrer, indemnizar y reparar, 
con la ejecución de obras de in te ré s looai, 
los d a ñ o s de iios temporales. 
Correspande percibir a cada uno de los 
pueblos iiaiiinincados 2.500 pesetas. 
E n Santander se const i tuiTá m í a Jun 
la próvinoi)al, presidida por el gobernador 
civi l , y compuesta por los senadores y di-
putados que residan en la provincia . 
Tandiien f o r m a r á parte de la Junta el 
muy ilustre señor obispo de la diócesis , 
iid9 presidehtee de l a Audiencia y de la 
Diputac ión provincial y el deiegado de 
ilacienda de la provincia, actuandoi, de 
•'ecretario el que lo es del Gobierno civi l 
don José Mas^a. 
Esta Junta e s t a r á 'en contacto directa 
ifíente con otras que se f o r m a r á n en cada 
uno de líos pueblos s e ñ a l a d o s y que sé 
cons t i tu i rán bajo la presidencia de Jos al 
caldes respectivos, ios tres mayores con-
tribuyente y las autoridades civiles y ecle 
s iá - t i cas , actuando de secretario el que 
lo sea de los Ayuntamientos citados. 
Estas Juntas lodales r e c i b i r á n Jas cant i 
dadés de l a Junta provincial , e n c a r g á n d o -
se de la d i s t r ibuc ión de ellas y dando 
cuenta de aue irabajos a medida que los 
realicen. 
En los puebles, daunnificados ha sido 
muy bien acogida la noticia del donativo 
enviado por el Gobierno. 
Junta de CarUiad. 
Ayer se reunió en el despacho del go 
bernador civil la Junta de Ha Asociación 
«Caridad de S a n t a n d e r » . 
En la junta se t r a t ó de algunos asunto? 
referentes a la maraha inter ior del Asa-
lo, y se d ió lectura de una informac ión 
abierta por la Junta con motivo de Ja no 
¡cia publicada ayer por nosotros y rete 
¡ente a haber sufrido un ataque, por ham 
hre, una mujer l lamada Juana Camus 
foca. 
Según parece, la mencionada mujer su-
fre con alguna í r e c u e n e i a estos ataques, 
(ue no son precisamente ere necesidad 
Con este mot ivo se h a n entablado algu-
nas gestiones para aclarar la s i tuac ión 
en que se encuentra esta mujer y su fa j 
mil ia . i 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
t r i t imo, reuma, gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolventa del ác ido úr ico . t 
LOS SUBMARINOS 
¿ S o n cleí ' ü-46"? 
No hay modo de saber a q u é carta que-
darse respecto a la suerte que haya po-
dido edir^er este ya cé/lebre ¡submarin, ; 
a l e m á n . 
Mientras,- por dos veces, se af i rma que 
ha sido echado a pique, otras tantas s.' 
desmiente y se "asegura, que ha sido vis 
¡o otra vez, posteriormente a la fecha de 
la ú l t i m a noticia, r e í e r e n ' e a su «defini-
-tiva» desapancioii . 
•Respecto a tanta duda, hos parece i n 
"ei"-'ante reproducir aquí algo ríe loque , 
dice «La Voz de Gal ic ia», llegada ayer 
a nuestra Redacc ión . 
El corresponsal en Vivéro, tdié nuestro 
citado colega, dice: 
«Ha llegado a Vivero, en el au tomóv i l 
del súbd i to germano don Guillermo Cióos, 
íliirector (!;• tajs minas de hierro de la Sil 
jvarosa—ho|v p/Liralizadas en su explota 
cien a conisecuencia de l a guerra—proce-
dentes B íne la , cuatro marineros y u: i 
oficial de la Armad i alemana que pertc 
necen a la do tac ión del submarino., s e -
g ú n unos echado a pique, y s e g ú n otros, 
ni hundido ni naufragado. 
Los que acogen es t á ú l t ima vers ión, 
manifiestan que el submarino a l e m á n 
perd ió aquella gente a l h u i r de un buque 
de guer:a aliado, efecio le hallarse d i 
íihos cuatro marineros con el oficial del 
submarino y practicando no se.sabe qué 
pesq uisas. 
Traen los cinco náufrago/s alemanes un 
p e q u e ñ o perro que ós len la un ^collar en 
el que, s e g ú n me. han dicho* se lee: 
« ü 46». 
Los cuatro mal iné ios se hospedan en la 
fonda de Jusitn de Veiga. 
El oficial es tá alojado en la quinta de 
su c o m p a t r i o t á el director de las mnnáe 
de la Silvarosa, don Guillermo Cióos.» • 
E n otro telegrama del mismo corres 
ponsal, leemos: 
«En la tarde del d í a 27 llegaron al 
puerto de San Cifr ián cuatro botes con 
duciendo 42 hombres, de ellos, 22 ingle 
ses, y el resto, franceses. 
Rernoücaba las p e q u e ñ a s embarcacio 
nes el vapofeito f r ancés «Louis», que ve 
n í a n mandando y di r ig iendo los citados 
marinos germanos. 
Los n á u f r a g o s p e r t e n e c í a n a la goleta 
í r a n c e s a «Mar ía P ie r r e» , a l vapor «Louis» 
y . a l i n g l é s «Wisialabio». 
( 'na vez desembarcados en San Cifr ián 
los t r ipulantes de los barco.-; hundidos— 
el «Mar í a» y él i n g l é s — m á s los de! 
«Louis», el nlicial y los marineros alema 
nes se dispusieron a volver a l submarino. 
Ocuparon un bote, y ya fuera del puer 
to. volaron al vapor «Loute».. 
E l euhmajtfno, que es el «U-4(»», hab ía 
quedado vigilando en altji mar. 
Tan fuei-ie era la mareja ' la. que tu,'" 
completamenie imposible qiie-.se acerca 
se el bote al sumergible. 
Por ello tuvieron necesidad los marinos 
germanos de hacer rumbo a la plav^a de 
Burela. De-de allí se dir igieron a esté 
pueblo, donde, efectivamente, permane-
cieron dos d í a s . 
E l lunes salieron, sin que se sepa cuál 
fué su destino. 
Ta l fué lo isucedido, por lo que a l extra 
ño e inesperado desenlace se refiere.» 
POB TELÉFONO 
E l por qué del desembarco. 
M A D R I D , ó.—Se reciben telegramas d e l 
Vivero explicando el •hecho del desem l 
barco de tr ipulantes del submariu,) 
m á n «U-iG». 
S e g ú n parece, el oficial alemán 
a c o m p a ñ a b a a los marinos, entreg 
agente consular a l e m á n una volujg 
val i ja . 
E l agente consuüar ge rmán ico sm 
mediatamente para Madr id . 
Se supone que la val i ja contiene,, 
meatos d ip lomá t i cos del GobierM 
m á n , en ios que tal ve/. 9$ exponei | 
t e s t a c i ó n alemana a la nota e^-pañoji 
E l «U 46», portador die estos docj| 
tos, ha evitado entrar en un puerto 
ño l para que no haya complicai „ 
ha acudido al procedimiento ij • ^ 
barcar a algunos I r inu lan les 
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- L«6 m á s i-uper.on-s pasui y íritaá 
•maxtí. aon Laa dii f tAfAEt. üLfiflj^ 
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El día de Reyes y los ni 
Cómo todos ios d ías pasados, 
llegado a nueistra Redacción niulíitijj 
donativos para los pequeños del Asi 
la Caridad. 
• Hoy. se rá , pues, un día graml jjara 
n iños pobres y para los n iños 
los unps, porque ve rán llegar hacia 
a los Reyes Mag06 convertidos e { l | | j 
chicuelos que les l levarán ma- jugu 
de los que ellos pudieran s o ñ a r : parj 
otros, porque a p r e n d e r á n a gozar f 
-dicha que proporciona la pr, ; i 
bien. 
Ultima lista de donaili 
U n juguete mecánico , una escopey 
dos c a ñ o n e s , una cocina y un j u " 
té, de Antoñi to L a m e r á . 
Dos caballos de ca r tón , dos coraí 
dos esoopetas, dos sables enfundados, 
pelotas de goma y cuatro muñecas dt 
cuit, de los n iños de los excel 
s eño re s vizcondes de Uz-queta. 
Dos m u ñ e c a s , de Mali ld i ta Quiñi 
ÜD au tomóvi l , un tren y una mufi 
de d o ñ a C. G, 
Cinco pesetas, de los ahorros de 1̂  
Concepción Ramí rez de la Iglesia. 
U n au tomóvi l , un carrito, dos ^ 
retas, un tambor, dos peponas y i 
netines, del n iño Jus t ín . 
l n juego de lavabo, un autonfi 
juguete de dos caballos y un niñe 
caja con seis soldados, de- Una 
' Dos m u ñ e c a s , de los niños María Jf| 
y |o3É Luis Cuevas. 
Tres m u ñ e c a s , tres carritos, dos c 
y un tren, de los niños Jo-.e Luis | 
Amonio Honei. 
Seis trajes de mi l i t a r , d e don J» 
Hernández . 
( n traje de mi l i t a r coyj SU'S arma 
niño Joaqu ín Lombera. 
Una lata de galletas «Sociedad Omi 
y dqS tnizos de t u r r ó n , de Ion -
Benito Conzillez e ü í jbs (Sociedaill 
inma). 
Una caja de higos, dé Son Féde 
dasoro. 
Tres kUo-s de pastizos y un paquete 
peladillas y p iñones , del acreditado t i 
agro don Alfredo Galiana. 
' Tros cestas de metal, tres cornetas 
metal, ocho fuertes de madera, ilresa 
pecabezas, tred dominós , un tiovivo, 
¡e,/..;, tres mariposas,dem etal y cwl 
flauta--. .1 , i l o n Miguel Labrador. 
Nuestra graltt 
Para todos los (pie nos ban favora 
con sus regalos, para que la idea detM 
tra colaboradora Isela, fuese, como If 
un éxi to , tior]f Fa. Pi KBLO CÁMAIÜIU 
gra t i tud plena, que queremos hacer 
blica oara nuestra sat i- l iccuáj y pagar 
un modo ánsignliflcante el gian fávor 
E L SEÑOR 
Don Julián Corro Ricalde 
ha fallecido el día 5 de enero de 1 9 1 7 
n ! a e J a c l < l e T ' O á f i l o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
tí. I 3P. 
Sus hijas Filomena y María Corro viuda de Set ién; hijo político Evaristo Her-
nández; nietos, biznietos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del c dáver , que 
tendrá lugar hoy, a las doce, desde la casa mortuo-
ria, calle de Gravina, número 1, hasta el sitio de 
coí-tumbre; por cuyo favor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
La misa del alma se ce lebrará hoy, a las siete y media, en la iglesia de 
San Francisco. 
Santander, 6 de enero de 1916 
El exce lent í s imo e i l u s t r í s imo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en a forma acostumbrada. 
f une ra r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, num. S>2.—Teléfc^H 
ñ 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162 
mu t. m 
Especialista en enfermedades de la piel y 
• secretas 
Radium, Hayos X, electricidad médica, ba-
ño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta ded iez a una.—Wad-Rás, 7, 2. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
Gómez Greña, número 3, principal 
o s ó Pa 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urtnáris,—Cirugía general--* 
medades del a mujer.—Inyecciones 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y 
a una. excepto los festivos. 
Mimaos . NUMERO 1. 2 o 
ANTONIO ALBEfl 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer-' 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. ^ 
Joaquín Lombera C a i 
Abogado.—Procurador de los Trib"1' 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
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lKin hedho a los n iñ i tos dell Asilo de la 
f a r d a d . 
Programa de la fiesta. 
A ,1a una de La tarde, comida extraordi-
ilana a todos los asilado?». 
A las dos y media de la tarde de hoy, 
[ja tnfúsi'Ca y ún grupo dé las tropas de ex 
Miradores, con su carrito adornado, ven 
d rán a mie«lra Redacción a hacerse car 
go de los juguetes para tra-iladarloe al 
AedlO de La Calidad. 
Después, en lia capilla del Asilo, se re 
zai'á una corta orac ión y se c a n t a r á una 
plegaria en acción de gracias al Alt ís imo. 
M á s tarde se r e p a r t i r á una sabrosa me 
rienda a los n i ñ o s asilados, amenizando 
e) acto la banda de exploradores. 
A esta fiesta quedan invitadas las fami 
lias y los n i ñ o s que han contribuido, oon 
chis regalos, a su real ización. 
A todos estos actos as i s t i r á el goberna 
dor civil de la provincia, don Ailonso Gu 
llón y G a r c í a Prieto. 
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La situación en Méjico. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5, 
Villa en Potosí. 
NUEVA YORK.—Se re.-iben noticia-
con ihoriúbles 'pormenores de los de:<ma 
nes cometidos por las tropas de Vil la sti 
san Luis de Potosí . 
iPor de pronto, se hizo u,n saqueo metó' 
dl0O de la ciudad, en que nada se dejó 
ibre : ¡os ivilli&tás, |u;r grupos, fueron 
reuniendo el botín en ana plaza, donde 
si'ihizo di reparto. Los comer,•lo-: v la<3 ca 
sas ;[ue se fesistier m al saqkeo fueron 
asaltados y muertos los defensores á nía 
ífiiétazo©! Los c a d á v e i . ' - fueron colgados 
por los'villistas de los 'faroles del alumbra-
dé público. 
Un comerciante de Cal l íprnia , que pudo 
ocultar fondos, s u í í i ó un inorrendo mar t i 
l i b : atado a un poste de un patio de su 
casa, fué tomado ipor blanco de los tiros 
de i -vólver de un lugarteniente de Vil la . 
Como se negara a reveía! el escondrij í 
de -u dinero, fueron muertas a balazos, 
en ••"•n presencia, su- do? hijas, de siete y 
o.-ho años de edad. 
1 oí fin fué muerto e) :aiifoinia.jip d( 
un tiró en la cabeza. 
I .a - familias que intentaban b u i r de 1; 
ciudad fueron sometida; a ios mayore 
suplicio.-j. Las iglesia- fueron convertida 
en lugares de org ía? y de escáñda ló . 
I-Mas noticias han producido gran in 
dignación en lo® Estados Unidos. 
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Vida, i-elifíriosa. 
En San Roque (Sardinerc). -MiSáé a la 
! nueve, con pláliica y asistencia de los ni 
ñois y ndfias de la Calequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, expl icación de un punto doctn 
nal y cánt icos . 
iA las seis, se rezara el Santo Rosario, 
como unios los 'd í a s . - *• 
Se repaiten vales de asiislencia en las 
mistas, Rosarios y catequesis a los n iños 
iiiM'i-ipios en kis mismas. 
Los d í a s laborables se celebra la misa 
a las ocho. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En correo de ayer «al ió para Barce 
lona, y de esa capital e m b a r c a r á para 
la isla de Puerto Rico, -el dist inguido jo-
ven don Juan José Rúste lo Lasarte, que 
en aquella k-la, y en sociedad con su her 
mano pol í t ico , él notable ingeniero qu í 
mico don Pablo Labandero, i m p l a n t a r á 
una importante industr ia . 
Deseamos feliz viaje y muchas p'ftDBpe 
rldades a l s e ñ o r Bustelo Lasarte. 
E l marqués de Salvatierra. 
Con profundo sentimiento hemos .sabi-
do la triste noticia idel fallecimiento del 
iludiré m o n t a ñ é s don José de la Horga y 
Casadillo, acaecida en Méjico el d í a 28 
del pasado mes de diciembre. 
Era eJ finado don" José <igrej íadoihono 
rar io a la Legación ide E s p a ñ a en aquella 
nación y e-taba en posesión de la cruz de 
Garlos I I I . 
En Santander, de donde era na tu ra l el 
finado, gozaba de mucihas s i m p a t í a s y era 
hij'O del que fué alcalde de nuestra ciudad 
;uiani;e mucho tiempo, don Ricardo 
Horga, viviendo aun en Santander parte 
de s'u famil ia , 
Enviamos ni:-e-tro m á s sentido p é s a m e 
a la dist inguida famil ia del muerto, a i a 
par que elevamos al Alt ís imo una o r a c i ó n 
por el a lma del malogrado don José de la 
Horga. 
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Santcial de hoy.—1^ Ep i fan ía del Se 
ñor .—Ss. Melanio, ob.; Mácra , vg. y m. 
y Ni lamón , 
Sííntcral de m i a n a n a . — - L a vuelta d--
Egipto del Niño J e s ú . s . ^ S s . Luciano, pb. 
C l c i o . de", Félix, Jenaro, J u l i á n , mrs, 
Crispfh, Nicetas, ob6,j Teodoro, m j . 
Aocrtición Nocturna 
Esta noidie ve l a r á , a Jesucristo Sacra 
m en'a do, é.n la Santa Iglesia CateJra'l 
el "uní ; segundo de esta Sección, Sai 
José. 
CULTOS 
E n i la Catedral.—Misas a las seis la p n 
mera hasta las ocho, cada media hora 
a las nueve y cuarto, la conventual; m i 
sa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Santís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
v diez. 
A las odio y media, ta parroquial can 
tiaáa solemne: terminada, se d a r á a ado 
rar al Ñiño, cantando el coro precioso-1 
vill JIKICOS. 
A las diez y fnediia, misa y conferenci; 
oaTa adultos. 
i ' o r la barde, a las tres, la catequesi! 
paca los n iño- . 
' A las seis, es tac ión y Rosario, te rmi 
nainlosc pon cán t i cos de' villancicos al N i 
fip J e sús , 
Consolación.—Mdsas lazadas a las seis 
t>eis y inedia, siete, siete y media y once 
A Las ocho, la parroquial , con explica 
ción ilcl SantQ Evangelio y a d o r a c i ó n de 
Niño Jesús . 
A -'las 'diiez, catequesis para niftos y n; 
ñas de la parroquia, con pepántición d 
\ a l i s de asistencia. 
A ¡ i~ once, conferencia doctr inal par; 
adulto?, por el s e ñ o r cura regente, doi 
tur don Manuel P e ñ a ; de spués de la mi 
- i - • a r á a v e l a r a los fieles el Niño Je 
sús. . • ~ 
Por [a "tarda, a las seis, Santo Rosario 
j*?n- Francisco.—De seis a ocho y m. 
, mi-as rezadas cada media hora. 
A íaá i i iuv; ; . misa parroquial , con p lá 
tica. 
•\ las once y doce, misas. 
A ¡as tw&g, docir ina a los n iños 
A las seis, Rosario de la Venerable Or 
den Tercera, de penitencia. 
Amm-oiaclón.—Misas rezadas desde la.' 
' • h i-tn -las ocho, cada media hora. 
A ia.- mié \ ! ' . la parroquial y de cá l eq tu 
- con p lá t i ca . 
> nueve y media, ins t rucc ión cate 
u n í ' t i c a . 
! ¡s once y doce, misas rezadas. 
i ' •: la i'ii'Mi a la¡s seis, se ' r eza rá i ; 
estación, Hosá i io v u-jercicio de la Covt' 
fié Mar ía , para convers ión da Ips peca 
l i o l ' S . 
De semana de enfermos, don Luis Fíe 
iloccr, Padilla, 4, 3.° 
Spnta Lucia.—Misas de seis a nueve 
• o':, media hora, v a las diez, once v 
doce. 
A las nueve, la parnupi ia l , Pón plá 
tica. 
P o r ' l a farde, a lae dos y jnedia, expli 
cación del Catecismo a los n i ñ o - . 
i \ las t-refi y media, Congregac ión df 
Pijas de Mar ía . 
A : - Santo Rosarlo. 
Iglesia í e i Sagrado Corazón da Jesús 
-M - is rezadas de cinco a nueve, cada 
Riedja horá . 
A • ie nueve y m^dia. Congregac ión df 
los K-tani-laos." 
A las diez, ia de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i 
sas rezadas. 
Por la tarde, a las cuatro. Écaígrega 
r ión da IJijas de M a r í a . 
A las seis y media, Santo Rosario y 
lectura e-pi r i tua l . 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez, cada media hora. 
•I'or la tarde, a los seis, Posario, medi 
taciión, -exposición y, reserva, terminan 
dose con i a Salve popular. 
E n San Miguel—Misas a la^ seis, ocho 
y diez. Está u l t ima con plá t i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por ta itarde, a las dos y media, expli 
pación de doctrina a los niños . 
A Jas cinco y cuarto, función rel igió 
sa con Rosario,' p l á t i ca , bendic ión y ado 
ración del Santo.NiSO Jesús . 
Nuestra Señera del Buen Consejo (Pa 
dres Agustines).—Misas rezadas a las 
*fis, hasui la nueve y media inclusive 
execepto a las siete y nueve. 
'En la de las siete y medni, comunión 
M"ci ic ral. 
Por la larde, a 'las dos y media, cate 
Mue.-i-. 
A las seis, Rosario, ejercicio a Nuestra 
S e ñ o r a del Buen Consejo, 'siermón, que 
predicará el reverendo Padre Zacarías 
Novoa, y Salve cantada, 
Junta de Obrasjel puerto. 
Por falta de n ú m e r o no celebró ayer 
tarde su acostumbrada ísésHón mensual 
la Junta de Obras del puerto. 
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61 asunto de ia paz. 
Palabras del Kaiser. 
AMSTERDAM.—Con ocas ión del Año 
Nuevo, contestando a tas felicitaciones del 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
M A D R I D . 5. del Danubio. Este ejérci to parece i levaj 
la dirección de Ja.ssy. 
Los grupos Segundo y itercero e s t á n ba 
. jo las ó r d e n e s del general Fa lkenhayn y 
I consti tuyen el centro del frente 'del mar i s 
< cal Mackensen. Estos ejéroi toa se dir igen 
hacia Focsany, B ra i l a y Galatz. 
í E l flanco derecho de Mackensen se com 
Reichstag, Guil lermo I I se l i a expresado (le tropas mixtas t u r c o b ú l g a r a s , a 
en los siguientes términosi: 
«La glor iosa co l abo rac ión del Par la 
menlo en defensa de la pat r ia , contra los 
asaltos enernigOis atentatoiliosi a su l íber 
tad y a su desenvolvimiento económico, 
esitá siempre presente en mi memoria. 
Sé que estoy de acuerdo con los iddstin 
guidos representantes del pueblo a l e m á n , 
verdaderos patriotas, en su resolución (in-
conmovible de i r a todos hxsisacrificios en 
la p rosecuc ión de nuestra jus":a causa, 
hasta obtener la paz y vía libre para la 
act iv idad y Lá in-tcligenciia ge rmán icas . ) ; 
¿Nuevos» ofrecimientos? 
. Z U R I C I I . — E l Reichs'tag r e a n u d a r á sus 
sesiones el día lá idel"corriente, para es 
cuchar la respuesta del canciller a la no-
ta de la Entente. . 
iSe asegura que Bethmann-Hollweg re-
f u t a r á las acusaciones/ en ella contenidas 
y que i invi tará po r ú l t i m a vez a los ene 
migos de Alemania a una conferencia pa 
r a la d i scus ión de la paz. Se afirma que 
el part ido nacionalista es opuesto a ésfte 
modo de ví'r. 
T a m b i é n se habla de un nuevo docu 
mento que se rá d i r ig ido a las potencias 
neutrales. 
Grecia y ia 6ntente. 
L?. epinion en Atenas. 
SALONICA.—La prensa realista sigue 
considerando inaceptable la nota de l a 
Entente y dice que es preferible el man-
tenimiento del bloqueo. 
Se han celebrado nuevas manifestacio-
nes contra la Entente. El Rey b a convo-
cado a todos los prohombres pol í t icos y 
todosi e s t á n de acuerdo en que l a nota 
no puede ser aCmitida. Las C á m a r a s se-
r á n convocadas sólo en caso de extrema 
necesidad. 
Pe ' i t in de garantías. 
ATENAS.—Parece que ef Rey y el Go-
bierno deslean pedir, antes de dar res 
En los campos de Torrelavega. pu.e6lta a Ia n,otej g a r a n t í a s acerca de tn 
En ios trenes que uenen su salida por jd,a,s ,laiS te]at, griegas ocupadas por los 
.a linea del Can táb r i co , a las doce menos' ^ J J ^ ^ 
cuarto y una y veinte, s a l d r á n los equipos, .Sin-embargo, .se cree que la continua 
de. pr imer once « U m o n pomercial., "y ce ci6n del bloqueo obligara a tomar medi. 
serva para jugar dos in i e re san íe s par t i -
dos con elNprimer team y reserva de la 
-Recreativa F. C » , de Torrelavega. 
Convocatoria. 
das severas. 
Centra el bloqueo. 
SALONICA,—iSe reciben noticias de que 
en breve ée ce lebrará en Atenas una gran 
Se advierte a las sucios que a continua-1 man i f e s t ac ión popular contra 'la Eñten,-
j i o i i se citan, se presenten; a las once de • te y .ei bloqueo. 
a m a ñ a n a , en el domicilio social, Anto 
/l io de la IMiesa, n ú m e r o 19, 1.° 
G a r c í a ()B.). Muñox (cap.), Romero (D.), diplc)mático"'cerca del Gobierno de"\íñT-
Bolado, • zelns. E l npmb're de és.te agente no es 
Se esperan graves acontecimientos. 
^-Ru.-da acaba de. nombrar un agente 
Lainz, Sobremazas, F e r n á n d e z , 
iloi^ga. Romero (S), Vega, Alvarez, Ponoé ; 'Tun coiioi ' idu' 
Angiíllo, Tollar, G ü i n , Azcona, Escobedo, | |- r • ' 
nmenca y ia guerra. RÍO?; Carlos, Diego, Vallecdllo. Gut ié i rez y Segura. 
Rogándo le s la m á n puntual asistencia. 
Suspens ión de partidos. 
Anoche recibió el «Rac ing Club» noti-1 
Lo m\3 s?te Wilson. 
Z U R I C H . — S e g ú n un diar io , el conde 
c¡as del «Club Deportivo P o r t u g a l e t e » que | Jul io Andrassy, interviuvado por un pe-
n>o pod í a venir a juga r los partidos del 6 niodiislta, ha declarado que s i la Entente 
y 7, por las siguientes razones: jquiere conocer las condiciones alemanas 
La F e d e r a c i ó n regional del Norte l ia de paz, d e b e r á dir igi r? • a Wilson , a l que 
bía acordado que el día 7 se jugara en 
bao un par t ido a beneficio de los Clubs 
b i lba ínos enire el «Real Unión», de I r ú n , 
y el ((Arenas Club». A ú l t i m a hora la 
((Real Unión» ba manifestado a la Fede 
pación Regionail Norte í a imposibil idad 
de j u g a r eáte part ido. 
En su consecuncia, la F e d e r a c i ó n Re 
Alemania l ia comunicado sus pretensio-
nes. . 
L a guerra submarina. 
• NUEVA YORK.— . l í a producido axpec 
tac'ión el siguiente telegrama, proceden 
te de Ginebra: 
«Se asegura1 que s e r á celebrado en bre 
ve nn gran Consejo de guerra en Alema-. 
gional Norte ha idispuesto que se juegue nia, a l que ' a s i s t i rán tqdas 'las personal! 
d partido de campeonaUj, que c-orrespon- dade^ mil i tares y civiles del Imperio ale 
d ía a la fecha 7, y que es el «Arenas» con- m á n . 
t ra el «Por tuga le ta» . j Es'.. Con-ejo tomara graves determina 
'An.jí esta d e i e r m i h a c i ó n . d .d'ortuga- c iáaes na ra acordar una acoió.n e m p e ñ a -
lete» •ñle vé imp. s ibi i i tado de juga r los dís ima y reci-udecida de la c a m p a ñ a snb 
partidos con c! «Bac ing Ciuti», por tener 'mar ina . 
.iue atenerse a ios acuerdos de dicha Fe- I ̂  imnciisa mayoria de) pueblo ale 
. ieración. MI a • :!-.-•.-a giie la acción .de los •¿lubinari 
* # f 
El ^Bacing Club» lia entablado negocia 
.dones para juga r m a ñ a n a un partido en 
2Sita cimiad co.n el «Ariñ Spor t» , (je B i l -
bao. 
Para el lunes dejainos mtiehos y sabro 
¿os comentarios de nuestro porvenir fut 
bolístico. 
a . imidacable.') 
La flota de guerra alemana 
La ioflueiicia del "cine". 
Interesantes pormenores. 
AMSTERUA.M.—Según una informa-
ción del diario «Telegraaf», francamente 
^^^\\«^\^v^^^^\^^^^^vwvv* aLia 'ó í i lo , las escuadras de guerra ge r 
Íi¿X'¿i¿}) mánii. 'as es tán perfeciamente dispuestas 
y en posición de combate. • 
( E l acorazado «Bismarck» ha quedado 
: listo anteaytir. Los acorazados «Koenig», 
fAfrs aires de fuera. «Seydlitz» y «WesiphaliBii», averiados en 
Leemos en ' l . a i vu tp (iiionde.. y invduci la batalla de Ji i t iahdia , es tán y a entéra-
nos tejrtüftímentei ; mente rf-paj-ados, 
«La nefasta influencia del «film» policía- - asegura que tos submarinos alc-
30.—Auxerre, enero 3.—La prefectura acá- man s lian -Miifrñi.: p é r d i d a s de conside-
aa'de ordenar la detención de una banda de rac ión . Es enorme la actividad en la 
Jóvenes malhechores, de edad de catorce a cons t rucc ión de sumergibles y vivís imo el 
liez y seis años, que, deseosos de imitar las entusiasmo que existe en la Mar ina de 
[lazañftá de [os bandidos que las películas guerra alemana para p r ó x i m a s campa 
•ineiriatoiH-an. H s U J V . M . . : Í . gij g§pgC{|cülp, se ' ñ a s . 
iedicaban a .icsvalijar a l.:» ron.ci . l anns E l nuevo empréstito, 
le la ciudad.» í L ' iNDHES.—El nuevo empréetiito de 
El d ía pasado, en Alhi. Hoy, en Auxerre.' guerra sera el mayor de khíj «¡ue hasta la 
- fecha se han emitido. Se dice que se pre 
tende alcanzar la cifra de 25.000 millones 
de francols!, que se d e d i c a r á n a la. l iquida 
ción de Bonos del Tesoro. 
L a movilización civil, 
^ t v w v v l LONDRES.—El Consejo Nacionai Agrí-
EXPOSICION HOY Y MAÑANA. coia .ha'hecho un llamamiento a las m u 
BLANCO. — SAN FRANCISCO, 9. jeres para las faenas agr íco las . Dentro 
de dos me'sles s e r á n necesarias 22.000 obre, 
ras para remediar la escasez de mano de 
obra ru ra l . 
Les aervicios aéreos. 
-LONDRES.'^Ha sido nombrado direc-
tor general ele los servicios aéreos lord 
CrowJey. L a cons t rucc ión de motores pa-
ra aeroplanos s e r á encargada a l ministe 
rio de Municiones. 
P o r lo que se refiere ^g lobos , aun no 
ír' 
E L FERROL.—Un radiograma recibido 
del correo f rancés «Villa del Havre» anun-
cia que es perseguido por un submarino 
a l e m á n a loO midas ide .asile puerto y pi 
de desesperadamente auxi l io . 
Un vapor J io landés le contestó que sa 
lía en su auxiMo. 
A Jas cinco de la tarde continuaba la 
pe r secuc ión a 44 gradio^ y 2« minutos ál 
Norte y 10 grados y ¿1 minnios a l Oeste. 
O Ü f A i J ) i < Í i U * Ü Ü 5 s í - , k . I r » i * „ 
COLTAN0.—El Gran Cuartel general de, 
ejército i taliano comunica el,siguiente pai-
te of ic ia l : 
«En la>s zonas del Adigio y del Bardar , 
en la noche del 4 a l 5 idá'ó el enemigo mi 
ataque ¿oeHurno contra nuesitras l iman 
avanzadas; pero cogido por 'nuestro fue 
go de a r t i l l e r í a y ameiraliaiatoras, se vio 
obligado a replegarse, de spués de su f r i r 
enornieisl p é r d i d a s . 
L a misma noche, en el sector de P í a ' 
va, un avance inientaid.o por el enemigo, 
apoyado por la a r t i l l e r í a , f racasó ante el 
fuego de con tenc ión de nuestra a r t iUer ía . 
E n el Canso, en el seó ió r de Zaibi , un 
destacamento nuestro a v a n z ó 200 metros 
y «le mantuvo en la pos ic ión , a pesar do 
los ataques es té r i l e s del enemigo, que fue-
ron rechazados .» 
Los minisiircs al sacies en Roma. 
•ROMA.—iLasi conferencias de los repre 
sentantes de los Estados aliados siguen 
Juzgaridó extrabenévolamente, podemos
decir que lo mejor del «olpé» policiácd es 
malo. 
¡Cómo será lo peor!.... ¡lY hay tanto 
• peor»!!... 
EQUIPO 
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Varias noticias 
l'OH 
M A D R I D , o. 
"EL FERROL.—Ha sido viaticado, hoy 
por la m a ñ a n a , el diputado don Joaqu ín 
Morena, general de ingenieros de la Ar-
mada 
terlll ¿ é r . o y ,ln p í o m l f r a eu entrega, 
Submarino cañoneado. 
t icipa qu 
celen' . ísima s e ñ o r a duquesa de la Torre. 
lPONiTF>VElDRA. —'Se ha cometido un 
parr icidio en Bárco la (Estrada). E l c r i -
tnen Se cometió en 11 del pasado y es t án 
detenidos conno autoresl l a esposa del 
muerto, un hennano y un c u ñ a d o . 
M A L A G A . — U n s ñ b d i t o a u s t r í a c o l lama 
do Maximi l i ano Herden, se ha. arrojado 
a l a calle desde un quinto piso del ho 
tel Eiegiiía! 
TORTOSA.—,llaii llegado cpn q u i n e 
horas de retrasio los trenes corrvo y ex-
preso, a causa del descarrilamiento de un 
tren de mércaincías en Torrcblauca, por 
haberse defienganchado una de las m á -
qúitifiQl que le arrasf'raban. 
Han lesultado un muerto y un herido 
grave. 
Los viajeros hacen transbordo, tenien 
do que caminar tres k i lómet ros a pie. 
ALMERIA.—-Cerca idel cabo Cata, en el 
PARIS.—Un telegrama .de Burdeos di-
ce que el buque carbonero armado, inglés 
«Cromar ty» , procedente de Newcas t lé , se 
hallaba frente a la desembocaduia de la 
Gironde, cuando vió emerger un subma 
r iño a menos de 300 metros por proa. 
E l barco c a ñ o n e ó a l submarino, que se 
s u m e r g i ó a los pocos mpmento^ 
Se ignota »i tué alcanzado por ios dis 
paros. 
Alemania en Rumania. 
mando del general b ú l g a r o Tiwcheíf y 
opera en l a Dobrudja. 
Su a c c i ó n es de acuerdo con ios movi-
miento* de Falkenhayu, tratando de for 
zar el curso inferior idel Danubio. 
Mackensen dispone de excelente» medios 
de c o m u n i c a c i ó n y aprovisionamiento j 
obtiene en cualquier punto del frente sú 
perioridad absoluta e inmediata sobre el 
enemigo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffe l ) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
((Durante l a noche, act ividad de a r t i -
l l e r ías en los sectores de Douaumont y de 
Vaux, 
Noche t ranqui la en el resto idel frente. 
Aviación.—.Hemos efectuado varios bom-
bardeos -aé reos durante' la noche del 4 
a l 5. 
Los a e r ó d r o m o s enemigos de Flers, V i 
Ilecourt, Mat l ingn i y Roye, as í como los 
acan;. i i a n i k ' i i i o s de Auconrt y Reines, 
han sido inte idamente b o m b a r d e a d o s . » 
¿Nueva gran batalla? 
P A l í i S . — V a r i o s per iód icos franceses 
hablan de las proximidades de una gran 
batalla e» el frente occidental, f u n d á n d o 
se en la creciente ac t iv idad de ar t i l l e r ía 
por ambos bandos. 
Los partes oficiales no parecen confir-
mar estas opiniones. 
La opinión de Azcárate. 
MADRID.—-iSiguiendo sn c a m p a ñ a de 
in te rv iú* acerca de la nota e s p a ñ o l a de 
con te s t ac ión a Wilson, ((El Munido» inser 
ta la op in ión de don Gumersindo Azcá ra 
te respecto a este asunto. 
E l s eño r A z c á r a t e - e n t i e n d e que la nota 
e s p a ñ o l a constituye un éxi to del Gobier-
no l iberal , que ((valientemente se ha in-
clinado hacia los aliados y protesta de 
-la a c c i ó n a l e m a n a . » 
No concibe que, haya en España , gentes 
que sientan s impa t í a s ' por Alemania, a 
quien califica de ((quebrantadura de todo 
derecho». 
E l s e ñ o r Azcára te ha « s e g u r a d o que n i 
los mismos amigos del s e ñ o r M a u r a se 
acuerdan ya del discurso de Beranga 
y siguen siendo ge rmanó í i l o s . 
El s e ñ o r Azcá ra t e se extiende a este pro 
pósi to en otras conslideraciones en senti 
dp vivamente al iadófi lo . 
Hablan los socialistas, 
«El Socia l is ta» publica hoy uaa protes-
ta del par t ido contra las deportaciones 
belgas por Alemania y a ñ a d e que esa pro 
uvta l ia sido entregada a l Gobierno espa 
ñol , pa ra que éste l a haga llegar a cono 
cimiento del Gobierno g e r m á n i c o . 
Nuestros vinics en Suiza. 
PARIS.—El Gobierno f rancés , mediante 
gestiones de nuestro embajador en P a r í s , 
ha autorizado la expor t ac ión de 750.000 
hec tó l i t ros de vinos éSIpañoles, con desti-
no a Suiza. 
Estos vinos t e n d r á n l ibre paso por 
Fmoia, siempre que sigan este camino: 
Iv ipaña-f rontera de Port iBonCette. 
Los prisioneros de guerra. 
LOND/RES.—Se ha dado, a conocer la. 
es t ad í s t i ca de los prisioneros hechos j i o r 
los .a liados durante el a ñ o 1910. Ar ro ja un 
tOtaJ de 600.000 en n ú m e r o s redondos, con 
siguiente detalb': 
Prisioneros hechos por los franoesesi: 
7K..VJ1); por ios ingleses: 40.500; por los i ta 
ianos: 51.250; por los rusos: 400.000; en 
Ñfeea Inniaril.OOO, 
í í o se conuprenden en este tota! los pr: 
Stonero^ heclio.-| por fofi í a n n a n o s en 
T n i n - i l v a n i a n i los hechos por los ingle 
568 m Egipto. Los cañonesj capturado- s( 
cuentan por centenales, 
GOrsIUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de j f 
tarde, dice lo siguiente: 
A consecuencia del mal tiempo, la ac 
l ividad de aríállería 'ha sido escasa, 
Han tenido éxito nuestras empresas de 
patrullas, 'por fuerzars del Ho'.demburgo, 
r-girniento de in fan te r í a n ú m e r o 154, per 
tenecientes aíl ejército del pr íncipe Ru 
perto de .Baviera, llegando a las posicio 
nes enemigas, al Este de Loos. Lo? ingle 
s su í r i e ron grandes bajas y ¡hemos he 
ciho •volar secciones de trincheras, de lá; 
que trajimos 51 prisioneros, 
Frente or ien ta l .—Ejérc i to del prfncipr 
Leopoldo: Entre la costa y F'riedriscthalf, 
aodohes de iiiifantería, de gran violencia 
a ratos. 
Durante el d ía de boy, los rusos han 
atacado por cuatro veces consecutiva 
due ira posición i s l eña , conquistada ayei 
en e! Duina, m a l o g r á ñ d o s e todos los ata 
qnes, con grandes bajas del "enemigo. 
Ejid -ü'i efe) andiidi.que Jo'íé.—En Gal 
denen y Bis t r i tya . acciones violentas de 
artil le r ía . 
Los intentos de avance rusos en Foca 
nesci, se han (malogrado. 
LOÍ ataques alemanes y a u s t r o h ú n g a 
ros de Jas tropas del general von Gerock 
en Ha zpna Oeste de Liebenburgen y en la 
l lanura del Seret, nos han proporcionado 
ganancia de terreno, 'haciendo centenares 
de prisioneros. 
Ejérc i to del mariscal Mackensen. 
batallones de W'urtemberg han dado u n r 
asallto al Noroeste de Otopescj; los caza- \ Para protegerse de las infecciones tifo i 
ñafio americano no puede emi t i r op in ión 
alguna mientras Wilson se reserve com, 
hasta ahora el contenido de aquella noca. 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N 1 G S W U S T E R H A Ü S E N . — E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
((En la Vala^uia , Jas tropas alemanae 
han tomado Rrai la . 
L a Dobrudja esliá completamente l im 
pia de enemigos .» 
ÜLTilVIÜ P A R T E F R A N C A S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte francés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
((En l a C h a m p a ñ a ha habido encuen 
tros entre patrul las en idlveisos puntos 
del frente. 
E n la or i l la izquierda del Mosa hemet 
rechazado fác i lmente un ataque del ene 
migo contra un p e q u e ñ o puesto situado al 
Este de l a cota o04.» 
que r e ú n e la actual, causa de muchl 
, i ju ic ios a las m e r c a n c í a s que por dial,| 
anea se reciben. 
T a m b i é n se acordó sumarse a todo hiJ 
menaje que se organice como agasajo 
áéñor gobernador c iv i l , y enterarse del \ 
ido de la gest ión del excedentísimo Ayu.J 
.amiento para que le fuera concedida \ 
Cruz de üenef icenc ía á l s eño r Guilón 
J a i c i a Pr íe to . 
Después de ser leída la Memoria corre] 
pondiente; se tomó el acuerdo de celebxgl 
.a j u n t a ¡general reglaiiientaria el d ía 
del corriente. 
Se tomaron otros acuerdos de orden i I 
Lerior y se levanió la ses ión . 
l v w v v w v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v A / w v v v w w w v ' l 
Ateneo tíe Santander.' 
Concierto de pequeña orquesta dir igidj 
)or don Emilio Lacarra, para los días G y 
de enero, con el siguienie programa: 
PRIMERA PARTE 
«Sonata número 10».—Mozart. 
I'or los señores Pacheco (A.) y Gacituagíl 
«Concierto número 3», en «re inenorf 
para dos violines y piano.—J. S. Bach. 
Por los señores González Celayeta (F.) í 
Celayeia (M.). • -
SEGUNDA PARTE 
«La cinquantaine».—G. Mares. 
«Chanson du soir».—R. Scbumann 
«Api-és l'été» (quinteto de cuerda).—Fb 
rénl Schmitt. 
«Vielle Laure».—J. S. Bach. 
«ladreacio de Rosamunda».—Schubert . i 
'•.\iomento musical».—Schubert. 
Por los señores Antonio Gil, Pacheco (A. 
Mirapeix (F.), González, Celayeta (Feder| 
co), A U i u n r i , Vázquez, Huidobro (C), Hojf 
pe, Pacheco (P.), Sánchez, Sanglade, R| 
boir, Mirapeix, Vega, Estrada, Lavin, O 
layeta, Mirapeix, Jiménez, C. .Scbumaml 
Vázquez', R. Feniaiuhv., Huidobro y Fe>| 
aáñdéz (M.). 
A las siete de la tarde. 
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D E T O D A S L A : 
MEJORES MARCA.' 
Pianolas - píanos ¿EOLIAl>] 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O 
Gran surtido en 
, G R A M O F O N O S Y D I S C O l j 
su curso, dentro d^ la m.iy .v rordiaifdad." i M. Vellido. Amos de Escalante, 6.—Sautander. 
L a repaiacicri de la Catedral de Reims. ' w v v v v v i / v v v c v v y v v v i v v v v v v v » \ v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v ' l | 
Beneficencia provincial AMISTERDA.M.—El cardenal obispo de Golonia, l l a rmau t , ha enviado a i Kaiser 
una carta a u t ó g r a f a del Papa, recomen-
dán<lo.le que permita la r e p a r a c i ó n de la 
Catedral de Heims durante la guerra, en 
vista de que amenaza inmiTiente peligro 
de derruirse. 
E l vapor noruego encontrado, 
E L FERROL.—El barco noruego encon 
trado ayer por dos vapores pesqueros es 
el ((Chyro», torpedeado <ani:erionnente por 
un submarino "alemán, 
Los t r ipulante- , crevendo que el 'buque 
se h u n d í a , lo abandonaron, desembarcan-
do en El Ferrol y marchanid.o seguidamen 
te a Bilbao, con objeto de regresar a au 
paíe. 
E l vaporcito que dió remolque a l «Cliv-
ro» es el ((República)». 
'Se han encontrado t a m b i é n los resitios 
del vapor griego torpedeado ayer por un 
submarino. 
L a t r i p u l a c i ó n ha llegado hoy, de spués 
de pasiar grandes calamidades. 
W V W W W V V V V V W V W W V V . V \ \ \ •. X n v v v v v W ^ v \ v \ \ > > v 
Tii'o fie JPiclióii. 
En junta general celebrada anteayer poi 
la Real Sociedad de Caladores se acordó, 
por unanimidad, que en lo sucesivo el Tiro 
le PÍCKÓB una Sociedad independienli 
de la Socieda<l de Cazadores. 
Al efecto, se trata ahora de fundar una 
Sociedad limlada «Tiro de Pichón», poi 
considerar que este «spon» no debe en ina-
nera alguna desaparecer de esta pofilá-
ción, por constituir durán te el verano uno 
le los mas importantes festejos pai-a rnu-
cbos forasteros que honran con su asisten-
cia los tVmcursos que tan brillanleméntc-
han sido organizados iiasta ahora y en los 
que ba lomado parte Su Majestad el Rey. 
Para tratar de esta réórgarifzación tendrá 
liigaf el próxímp lunes, 8 del'.-ocfrfiente, a 
as cual i o 4e ia tarde, en el salón de'le 
Cámara de Comeicio, una reunión; a la 
pie as is t i rán todos los aficionados y se for-
uará una nueva junta directiva que se en-
Cargue de la organización de las impor-
tantes tiradas que es preciso se celebreii 
ste verano, y al mismo liempo IÍUI\ .uzea 
mejoras en -todos ios servicios, para qü( 
•ti Tire de Pichón no desifierezca en nada 
i los más imiportantes en España. 
Oportunamente dai-emos' cuenta a nuc¡ 
ros lectores de todo lo relacionada con ta., 
distinguido «sport». 
U 
La Junta directiva de este Círculo se 
iei>nió el día -í del comente, con asis- . 
tencia de ilos sefl-ores Gut iér rez Castillo, íülS pocos monn-v.' 
Movimáento del personal ocurr ido e.t 
Iq$ csiablecimientos de Beneficencia dip 
rante el mes de diciembre ú l t i m o : 
H espita1 
E x i s t í a n en fin del a ñ o anter ior , 29(1 
ingresaron en-dicicmbie, 219; fueron b ¡ | 
j a : por c u r a c i ó n , 220; por defunc ión , 2-11 
qin-d a ron en fin de diiciembre; 164 var t f 
nes y 107 hembras. Total , 271. 
Fueron asisitidos y curados d iar iamer j 
le, s in causar ee-lancia, 60. 
Casa de Caridad 
Quedaron, 557; ingresaron, 11; fuero; 
baja: por r e c l a m a c i ó n , 12; por defunciónl 
í : existencia en fin de diciembre, 277 \£ \ 
pones y 275 hembras. Total , 552. 
Gasa iuie Ex pósitos I 
Exisit ían, 427; ingresaron, 28; fueron bíf 
ja : -por de func ión , 10; quedaron en fl'l 
de diciembre, 204 varones y 214 h e m b r a í j 
Total , 418. 
Manicomio;! 
Ouedaron en el provincia l de Valladt j 
lid y otros, en el mes de noviembre, 21l| 
ingreearon en diiciembre, 6; fueron bajel 
por c u r a c i ó n , 1; por defunc ión , 1; ex'M 
Lencia en fin de diciembre. 102 varonel 
y 115 heihbras. Tota l , 217. 
Se ha l lan en t i a m i t a c i ó n cinco exp(| 
i ientes relacionados con i g u a l n ú m e r l 
de dementes acogidos en este Hospiitaj 
para su conducc ión a i Manicomio. * * * 
En el Inst i tuto Asilo de San José, pa r í 
epi lépt icos , fundado en Carabanchcl po 
los exce len t í s imos s e ñ o r e s marqueses di] 
Vallejo ex is t í an y con t i n ú a n diez. 
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Léase en tercera plana:i 
Bolsas y mercados.—Gota de leche.—L| 
Uniáni cile Sirvientes catól icas.—La C a r i 
dad de Santander.—De Hacienda.—Trl 
t u n a l e s . — S e s i ó n marí t ima.—Suce*08. - | 
Noticias.—Ofcoarvaltorio metereológioo-
Espectáculos y anuncios de interés. 
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Conato de incendio! 
A la>5 dos de la ma-drugada de hoy si 
- lec laró u n p e q u e ñ o incendio en la plarj 
¡a baja de la casa n ú m e r o 7 de la callj 
de Vií i razanas , por la parte de la calle dt] 
El incendio no tuvo importancia , puaj 
iinmed:atamenl;e se ipersonaron í i i g u n o | 
bomberos y unos muchachos que pasabaj 
por all í , legrando dominar e\ incendio 
M a r t i n , Serima, H e r n á n d e z y Soler, bajo 
a presidencia de t^pn Amonio de !a Riva. 
Se ap robó el acta de la sesión anterior. 
Se acordó dar las gracias al ingeniero 
dón 'Gabriel Huidobro por el envío de dos 
ejemplares de'su folleto «Pase naval se 
nndaria en el mar Cantábr ico» . 
Se dió 'lectura de varios telegramas re 
lacionados con la cuest ión de transpor-
tes. 
Se aco rdó recabar el pronto despacho 
del expediente para cuiistrucción de una 
. estación de pequeña velocidad de Bilbao, 
,L0lSjen MaUa.i'ui, por fas -pésimas condiciones 
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necrológica 
Ayer -entregó su -alma a l S e ñ o r ©] r o l 
petable caballero don J u l i á n Corro Ricaj 
de, dejando en el mayor desconsuel 
su dis t inguida fami l ia . ' 
A toda ella, y de manera m u y especid 
a ila eeposa e •hijos de l finado, a c o j n p a ñ i | 
tetm en su inmenso dolor. 
dores de Hanno'ver, Meeklemburgo y Ba 
viera 'han tornado posiciones de alturas. 
En el sector de R i m n i k u Serat, el regir 
miento n ú m e r o 152, se ha apoderado de 
los pueblos de S/lowocy y Rost'y, al Norte 
lij Buzcr». 
Lffis fuerzas alemanas y a i M t r o h ú n g a 
ras han perforado lias (líneas rusas, en la 
cabeza de puente de BraWa, ocupando Gu 
guety y Romnul, donde el enemigo ha 
••ido desalojado casa por casa. Hemos he 
-iho 1.400 prisioneros y cogido seis ame-
Ira 11 ado ras. 
En ta ori l la derecha del Danubio, 303 
alemanes v b ú l g a r o s avanzan hacia Bra i 
Sa y Crlataz. 
Frente imacedónico.—Nada que ^cña 
!afí» 
U l t i m a h o r a . 
L a actitud de Norteamérica. 
W A S H I N G T O N . — E l 'secretario de E s 
t-ado. Mr. Lanssing, ba declarado que la 
act i tud del Gobierno americano ante la 
guerra d e p e n d e r á de la conveniencia o 
inconveniencia ide la t r a n s m i s i ó n a Ale-
man ia de la nota de respuesta de la En-
tente, a las jndicacioines de Wilson . 
Si la respuesta de los aliados es -trans 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA, 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
Infcrmaciones rusas. 
PPTBOGBADO.—iSegún informes mili- , 
lares rusos, los e j é r c i t o s de Mackensen 
puíto^nomInado^l^a-briquVnas7ha erica Ik®* opQtm en Rumania se dividen en cua-1 misible, s e r á señal de que ella d a r á pie a 
Hado el vapor p o i ^ u g u é s «Duesto.. , a can tro grupos. • ¡ A l e m a n i a para que se pueda volver a ha-
,E1 p r imer grupo, flanco izquierdo de blar de paz. 
Maclcensen, e s t á a l mando idel general —,Se insiste en a f i rmar en los C í rcu los 
a u s t r í a c o A n z , y avanza a t r a v é s de los pol í t icos que se prepara una nueva nota 
C á r p a t o s a Moldavia, e s fo rzándose por de Wilson a los beligerantes, 
envolver a los rusorrumauos que operan _ E 1 senador Lorge, hablando de l a no 
por poiruguéi 
sa de la cei razón que reina, 
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LAINZ . -MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO I I 
Francisco Setiéru 
Eapocialista en enfermedades dQ ia nariz, 
garganta y oído». 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
ORAN CAFÉ RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez 




P a r a la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S DE; 
s r u s c a b i n o i 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S Ú 
eruses 
F ó r m u l a «N». 
n o 
Para las E N F E R M E D A D E S DE LA F i F | 
" DE CAUSA EXTERNA 
Carlos Rodríguez Gakll 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato 
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en sn domicilio, Wad Rás , 3, S.» 
e r u s c a o i r 
Tarro. F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales del 
n o V i 
, — - - - - ' \ t • . , ~ w ' V^il Ot* <Ji 'LU1U1 I L \ J , * r < i. i l AKOO) U . U . 
f hacia el centro y sobre i a onda izquierda ta de la Entente, ha declarado que el Se ¿ Excepto domingos y días íestivoe. 
Julio CortigueraJ 
P A R T O S 
Enfermedades do los niños y de la muji 
í P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 
1 TaíílwiüEí Rácv?r* 828, 
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© r a " b r i l l a n ¿ e I V C a r c a r e g - i s t r a d L ^ 
( Depc o s i t o : D R O G U E R I A C E 
E ¡ « T O I > j L ® J P ̂  i * r r K s 
T R A L A R C O S D E D O R I G A S A N T A N D E R 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E MADR 19 
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B O L S A M E B I L B A O 
VüKtíOB públicos. 
i pur 100 Inter ior , en diferentes series, 
a 77 por 100. 
Exter ior estampillado, a 83 por 100, se 
rie F, y 83 por 100, .serie E. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión de j u -
lio tle 1910, a 102̂  por 10o. 
Obligaciones dé) .Avuntamiento de B i l 
bao, & 88 por 400. 
Cédu la s del Banco Hipoiecario de E s 
p a ñ a , a 103,75. 
vaioree comerciales 
ACCIONES 
(¿rédito de la Union Minera , a 306 pese 
tas. 
Ferrocarri les «le Santander a Bilbao, a 
343. , 
Idem de La Robla, a 400. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 354. 
Naviera Sota y A/.nar,-^, 1.760, 1.780, 
1.770 y 1.775 contadu, y a 1.820 pesetas, 
tin de} oorrieñie, con pr ima de cien pese 
tas. - . 
M a r í t i m a del Norvión , a 1.720, 1.725 
1.770 y 1.775 pesetas, contado, y 1.745 pe-
setas, fin corriente. 
iMar í l ima Unión , a 1.375, 1.380, 1.385 y 
1.380 pesetas, contado, y 1.430 pesetas, fin 
corriente, con p r ima de 50 pesetai?. 
Naviera Vascongada, a 750 y 755 pese 
tas, contado, y 765, fin corriente. 
Naviera B a d i i , a 1.450 pesetas, conta-
do, y 1.550 pesetas, fin corriente. 
Naviera Olazarr i , a 1.260 pesetas, fin 
corriente, con p r ima de 80 pesetas, y 1.330 
pesetas, fin corriente, con p r i m a de 70 
pesetas. 
Cantcijbrrca de Navegac ión , a 400 y 405 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 720 
y 710 pesetas. 
Minas de Cala, a 320 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 750 pesetas. 
Mengemor, aediones n ú m e r o s 1 a l 2.000, 
a 185 por 100. 
•iBasconia, ordinarias , a 610. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 215. 
Duro P'elguera, a 144 y 143 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tmtela a Bilbao, terce-
ra hipoteca, a 104,25. 
Idem de Asturias, Galicia y L e ó ^ p r i 
mera Mpoteca, a 66,30. 
Idem Eispreiales Av Alsasua, a 99 por 
100. 
Idem de Valladol id a Ariza, serie A, h 
102 por 100. 
flullera's del .Sabero y Anexas, a 100. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , del n ú m e r o 
14.001 a l 24.000, a 101,95. 
Elect ra de Viesgo, a 99 y 100 por 100. 
•Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc 
oión Naval , a 104,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: P a r í s cheque, a 80 por 100; 
francos 131.26 i . I 
Ingk i l e r r a : Londres cheque, a 22,23; 1¡ 1 
bx&a 300. 
Lonidires cheque, a 22,24; Mblajs 1.000. I 
Londres Ch«#ué, a 22,26; l ibras 450. 
iCainbio medio, 22,243. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Dnteráor, i por 100, a 77,25, 77,30, 77,40. 
77,45 y 77,50 por 100; pesetas 26.300. 
obligaciones del Ayuntamiento de San 
U-mdiT, 5 por 100, con cupón 30 diciem 
brfe, a 80 por 10!);. pesetas 40.500. 
ídem ( i n s t r u c t o r a Naval , 5 por 100, a 
95,90 y 95,95 por 100; pesetas 22.000. 
Idem ferrocarr i l de Huesca"a Francia 
por Canfranc, a 84,50 por 100; pesetas 
5.000. 
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Institución Reina Victoria 
GOTA DE L E C H E 
Hoy, d í a de los Santos Reyes, a las on 
ce de la m a ñ a n a , y «n los locales de esta 
benéfica ins t i tucaón, t e n d r á lugar el acto 
del reparto de ropas para los n i ñ o s po-
bres que se c r í a n en ella. 
A engrandecer esta s i m p á t i c a y huma 
n i i a r i a fiesta han contribuido, .aidemá^ de 
los caritativos donantes ya nieiiejMiiados, 
(IOIKI Carmen Corcho de Pereda, s e ñ o r a 
de don Ainíbal Colongues, d o ñ a Petroni-
la de Pombo, d o ñ a Adela Riiquelme de 
Pardo, d o ñ a Carmen G a r c í a del Mora l , 
d o ñ a Rogelia de Ui;igüen (viuda de Es 
calante), d o ñ a Consuelo Hiera de R á m i 
la, d o ñ a M a r í a ide Echarte., de Menéndez , 
d o ñ a Aurora González del Corral , s e ñ o r a 
del doctor Morales, d o ñ a Dolores de Cor-
cho, d o ñ a Rosaura Lopé tegu i , d o ñ a P i l a r 
Cortiguera (viuda de Solar) y doña Asun 
ción Oyarbide. 
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la l i o lie Sifyieiites caicas. 
En el domiciliio de la Acción Social de 
Damas Catól icas , C o m p a ñ í a , 5, 2.°, se ce 
l e b r a r á una función de teatro hoy, a las 
cuatro y media de la tarde, con un boni 
luto y variado programa. 
. M a ñ a n a domingo, a la misma hora, se 
repe t i r á . 
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. La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el filia de 
ayer 'fué el siguieiite: 
Comidas distr ibuidas, 632. 
T r a n s e ú n t e s que -han recibido alber-
gue, 6. 
iRecogido* por pedir en la vía públi 
ca, 2. 
Enviados con billete del ferrocarr i l a 
sus i-espectivos, pueblos, 1. • 
Conducidos a sus pueblofc con carm de 
socorro y bagaje, 1. 
Ingresados en el Asilo, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
118. 
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De Hacienda. 
L a recaudación. 
. 'La r e c a u d a c i ó n de diciembre de' l!)l(i, 
en c o m p a r a c i ó n eon la de igual mes del 
a ñ o 1915, acusa un aumento de 15.469.707 
pesetas. 
En todo el a ñ o 1916 se han recaudado 
1.290.285.871, contra 1.203.058.906 pesetas 
el a ñ o 1915; lo que da un aumento a fa 
vor de 1916 de 87.226.965 pesetas. 
(La r e c a u d a c i ó n de los dos ú l t imos me 
ses es tía m á s aMa que en iguales mese^ 
se ha alcanzado hasta el día . En 1913 se 
llegó a recaudar por todos conceptos en 
idehos meses 302.700.000, pesetas. En los 
misanos dos meses de 1916 se han recau 
dado pesetas 305.900.000, o ééan 3.200.000 
pesetas m á s . Si se hace la c o m p a r a e i ó n 
deduciendo los ingresos de Aduanas de 
uno y o tn . a ñ o , la diferenoia de esos dos 
meses, en favor, es, en n ú m e r o s redon 
dos, de 20 millones de pesetas. 
Comparada la r e c a u d a c i ó n de 1916 con 
la de* 1913, que es ' la mayor hasta ahora 
ilcanzada, resulta, hecha deducc ión de 
loé ingresos de Aduanas, que en 1913 se 
recaudó 1.044.146.410 pesetas, y en 1916, 
pesetas 1.075.046.300, con una ditereincia 
a favor d é 1916 de 30.917.890. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Bajo la presidencia del s eño r presiden 
te de la Audiencia, don Ouetiiniano F . 
Campa, tuvo, lugar en el d í a de ayer e l 
ju ic io oral referente a causa « e g u i d a en 
el Juzgado deJ Este, contra Manuel Achu 
i ra, Campuzano, por el delito de lesión s. 
El hecho de autos se reduce a que, so 
bre las once de la noche del d ía 30 de 
j u l i o l i l t imo, h a l l á n d o s e en un establie-
r imien lo del ba r r io de. Cueto, José Pe 
drosa y el procesado, tuv'ieron una dispu 
ta, a consecuencia de -la cual el pr imero 
desafió a! segyndo a que salieran a la 
calle, como as í lo hicieron, a g r e d i é n d o 
se mutuapiente, y resultando el Pedresa 
con lesiones que tanhi ron en curar 33 
d ías . 
E l minis ter io ñeca) calificó los hechos 
como constiiitutivos de un delito de lesiu 
nes graves, cons ideró autor del mismo al 
procesado, _coii la circunstancia atenuan-
te de p rovocac ión por parte del ofendido, 
y p id ió se le impusiera la pena de cua 
tro meses y un d í a de arresto mayor y 
75 pesetas de indemnizaciióiL. 
La defensa a l egó que c o n c u r r í a en fa 
vor de su deíendido lia circunstancia exi-
mente de haber obrado en defensa pro 
pia, y solici tó del Tr ibuna l una senten 
cia absoiutoria. 
E l ju ic io quedo para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
iEn causa procedente del Juzgado de 
Villacarriedo se ha dóctado sentencia con 
denando a Elias Mar t ínez y E n c a m a c i ó n 
Pé rez , como autores de un delito de hur 
to, a la pena a cada uno de dos mes&s y 
un d ía de arresto mayo)-. 
* * *• 
En otra procedente de Reinosa í a m b i é n 
se ha dictado sentencia condenando a 
Clodoaldo F e r n á n d e z , como au tor de un 
delito complejo de disparo y legiones, a 
la,pena de dos a ñ o s , ocho meses y vi in 
t idós d í a s >de' p r i s ión correccional y 84 
pesetas de indemnizac ión . 
Suspensiones. 
E l j u i c io o ra l s e ñ a l a d o para el d ía de 
ayer referente a causa seguida en el Juz 
gado del Este, contra J e s ú s Vega, por in 
ju r i a s a funcionarios públ icos , por medio 
de la prensa, fué suspendido en a t e n c i ó n 
a que dicho delito se halla comprendido 
en la ley de Amnisitía. t 
El ju ico oral referente a causa segui-
da contra Isaac Mar t í nez y otros, por sus 
t racc ión , s e ñ a l a d o para el d í a 8 del ac 
tual , h a sido suspendido por ignorarse 
el paradero de R a m ó n Medina, contra 
quien se ha dictado auto de piiisión. 
* * * 
T a m b i é n ha sido suspendido el s e ñ a l a 
do para el d í a 19 del mismo mes, referen-
te a causa seguida en el Juzgado del Es 
te a R a m ó n Cánd ido Ruiz Agudo, por 
haberse ausentado de esta capital , h a b i é n 
dose decretado su pr i s ión . 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Puerto Rico».—Después de al i ja r 
los 1.685 sacos de café que condujo proce-
dentee de Colón, s a l i ó ayer, a .las.stíete y 
inedia de la nía ñ a na. con nimbo a B u r 
déos, el t r a s a t l á n t i c o f rancés « P u e r t o -Ri 
co», conduciendo carga de t r á n s i t o . 
EJ «Flandre».—I ' ineeilcnte de Habana 
y escalas reca ló , a las cuatro y media de 
la tarde de ayer, en e^te puerto, el tras-
a t l á n t i c o f r a n c é s «F lánd re» , conduciendo 
un au tomóv i l y los siguientes pasajeros, 
contánuaindo viaje pa ra 'Sahit Nazalre, 
después de desembarcarlos. 
Don Manuel F e r n á n d e z ( l an ía, don Jo 
sé Aja, don Víctor Vega, don Ulpiano Cal 
do, don BelaiTnino Moris, don Marcos Za-
bala, don Juan F e r n á n d e z , don Rufino 
S u á r e z y don M a r t í n Alcosta. • 
E l «Isla de Pana|y».—A las siete de la 
tarde de ayer e n t r ó en este puerto, pro 
cedente de Nueva York y escalas, el tras 
a t l án t i co e s p a ñ o l « I s la de P a n a y » , con-
duciendo gran cantidad de tabaco y dos 
locomotoras, que d e s c a r g a r á hoy. 
'Por la tarde s e g u i r á viaje para Nueva 
York, con 60 toneladas de carga. 
Buques entríltfos.—«Klandre». de Ha 
b a ñ a y escalas, con pasaje y carga. 
«Cabo Roca», de Bilbao, con carga ge 
neral. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos. - « r u e l l o Rliép», para 
Burdeos, con carga general. 
«F landre» , para Saint Nazaire, con car-
ga general. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», para Bilbart,* con 
;arga general. 
S I T U A C I O N 3 E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel -B. Pérez» , en New Orleans. 
«Caro l ina E. /le Pérez», en Charleston. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Galveston. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock. 
Vaporas de Adolfo Pardo 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. , 
Vaporea de Franoíeoo Qffrha. 
«Villa de P e s q u e r a » , jfh lí i lbao. 
« F r a h c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
í TltlPíltílTWííl ílQl>PlQ QllQ|íü7 Constantemente se oye decir i AUUUuUUldl Ufli U l d ü l l d i t j A , rae: "Me tiene preocupada mi esposo, pór 
Catarros tuberculosis, ateooiones do. ̂  S ^ X a t t ^ S ' ' " Z 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz, an tes» . Pues, aeftóra, déle usted t-odoe los 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . d ías , antes de cada nunida, de 15 a 20 
gotas de HipGdftrmcxJ. 
(.Anlniiia Ca rc i a» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Gij4n. 
«Toñín Carc ía» , en Bilbao. 
«Kdna rdo C a r c í a » , en Santander. 
« J u a n Garc ía» , en Bilbao. 
«Agust ina ( i a rc ía» , en Gijón. 
«Clotilde Garc ía» , en Ribadeo. 
«Magda lena Ga rc í a» , en Pasajes. 
id 'acó Garc ía» , en Santander (dique). 
Partea reolbldoe en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Son probables algunos 
(••hubascos en el mar balear y en el Mcdi 
torrái ieo. 
Semáforo. 
Nordeste flojo, marejadil la del mismo, 
aubosp. 
Mareae. 
Pleamares: A las 2,9 m . y 1,33 t. 
Bajamares: A la» 8,29 m." y 8,51 n. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Caídas. 
Hal l ándose jugando ayer tarde con 
otrOjS chicos de'isu edad, en la calle de San 
S imón , la n i ñ a E m i l i a López, de once 
años , tuvo la desgracia de suf r i r una caí-
da, teniendo que ser curada en la Casa 
de Socorro de una herida contusa en la 
rn an jj^de recb a. 
—-También suf r ió una ca ída , jugando 
en la calle del Doctor Madrazo, la n i ñ a 
Concha C á n d a r a , de nuevo a ñ o s , que tu -
vo que ser asistida en l a Casa, de Socorro 
de una herida contusa en la región men-
tón lana. 
—Desde la cama, en su domicil io de la 
calle de San Roque, tuvo la mala fortuna 
ile caerse ayer tarde la n i ñ a de nueve 
años Carmen Rodr íguez , c ausándose la 
fractura de la tibia deredia, por su parte 
media. . • 
T a m b i é n fué asistida en la Casa de So-
co rro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento la.s siguientes personas: 
Domingo Diez Rioseco, de catorce a ñ o s , 
de (luemaduras en el antebrazo derecho, 
que sé produjo Irabajando en La carpin 
t e r í a La Unión. 
Julio José Campo, de nueve a ñ o s , de 
una herida incisa en lus dedos primero 
y filegundo del pie izquierdo. 
Norberto Cillero, de cuarenta a ñ o s , de 
una herida contusa en e l dedo medio de 
recho. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ w v v v v v v v v v v v v ^ 
Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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Un «Nacimiento».—Ec-itá siendo muy v i : 
sitado el precioso (.Naeimiento» inetaladu 
en la iglesia de San Miguel , de loé Revé 
rendas Padres Pasionistas. Efe el conjunto 
una verdadera obra de arte, avalorada 
por lo precioso de los detalles. 
R o s c a s de Reyes . 
Industrial Panadera 
S E R E C I B E N ENCARGOS 
Teléfono número 679. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 5; 
( Distr i to del liste.— Nacimientos: Nin-
gumo. 
| Défuncione.*: Fernando O t e r o , de se-
tenta y cuatro a ñ o s ; Santa Lucía . 
\ Matmnonios : Ninguno. 
Distr i to de! Oeste.—* Nacimientos: N i n 
gnu o. 
Deflaciones: Bernardo Varona M a r t i 
nez, de veintiocho a ñ o s : hospital de San 
Rafael! 
Juan Ortiz Tejada, de siesenta y tres 
a ñ o s , Méndez Núñez , 19, i . " 
Matr imonios: Ninguno. 
AGENTE EXCLUSIVO 
necesito Santander y provincia, para la 
venta de aparato n'nglés, de gran éxito. 
Cantidad necesaria, mil pesetas. Gran ho 
•tel Gómez, hab i t ac ión 31. De dos a cua-
!tT0. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espl-
. i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r in-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
.(BRILLANTE», de ((BODEGAS G A L L E -
'3 AS./, os d a r á vigor o a legr ía . Pedidlos en 
todas partes. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se e n c o n t r a r á n en 
el Club de la Expos ic ión , todos los que 
forman las tropius de Santander, con uní 
forme y equipo. 
La velada d a r á comienzo a las seis y 
media de la tarde.—El jefe. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta homboneria. 
- r^ectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las tarmaciae. 
brá u.ded hecho un gran servicio H: 
eultnra patria, precisamente mi rec» 
dúscur^n de Bera-nga tenía por objefoT 
pertar la éoiñcié-nciá de unir; j ^ m p a t i j j 
f iara l l amar la a la realidad a p r e r S 
Sima de la vida internacional. ¡ O j a l S | 
d iera romperse proiUo la indi-ferericlíi 3 
p a í s haoia estas cuestiúnes!)) 
Saludamos al nuevo colega. 
ObMrvatorltt sn^^eeroléglee del Inetltu 
Dia 5 de enero de 1917. 
8 horas. 18 hor; 
Barómetro a O0 770.4 771, 
Temperatura al sol. . . . 8,4 13, 
ídem a la s o m b r a . . . . . 8,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 60 54 
Dirección del viento . . . N.E O.N 0 
Fuerza del viento Flojo. Vent Ü 
Estado del cielo Cubierto. Nuboso 
Estado del mar Marejada Marejad 
Temperatura máxima al sol, 24,1. 
Idem ídem a la sombra 11,0. 
Idem mínima, 7,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, 4, 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horal 
de hoy, 101. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 8,2. 
Evaporación en el mismo tiempo 1 l 
UHl (IP <|ll('i|;, Farmacias. -Las qui 
abiertas hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz, Burgos, 
S e ñ o r Matorras, San Francisc 
S e ñ o r So lórzano , C o m p a ñ í a . 
Si ño r Reguera, Muelle. 
Telefonemaís detenidos.—De Dilbae: Q 
terio Aindrés, p r i m e r maquinista vapoi] 
«Cabo San Vicente)). 
De Sabadell: Migue! Busceda, restaq 
rant C a n t á b r i c o . 
Un estandarte.—Ayer noche qn ¡dó es 
puesto en los escaparates de El Toisón 
un bonito eteitandarte de i a Mulualida 
Escolar de Nuestra Señora del Perpetiio 
Socorro, hecho por las ni^as de la pscue 
la púb l i ca d é Numancia , que dirige ilof 
liKiceiiena F e r n á n d e z . 
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Los espectácuios 
•a 
Matadero.—'Romaneo del d í a 5: Reses 
mayores, 22; menores, 22; kilegr*mü&. 
4.580. 
Cerdos, 6; k i logramo», 534. 
Co-rdero», 113; Mlogramos. i H . 
Bomberos voluntarios.-Se convoca a 
todo- el personal del Cuerpo activo para 
su asistencia, con uniforme y equipo, 4 
la revisita mensual, que t e n d r á Jugar nía 
ñ a ñ a , domingo, a las nueve, en el par 
que. 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoestr de Pedr© San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce de la m a ñ a n a a una de la tarde, en el 
paseo de Pereda: 
«La casta S u s a n a » , pasodoble.—-Gilbert. 
« S e r e n a t a e spaño la» .—Saco del Valle. 
F a n t a ^ ú i de la zarzuela «Ml\sisHa)>.— 
Luna. ^ 
F a n t a s í a de la ópera «Ottello)).—Verdi. 
(Pasódoble «Ostende».—Méndez. 
Reparto de aguinaldos. - H o y , s á b a d o , 
a las tres y inedia de la tarde," t e n d r á lu 
gar, en el s a l ó n de los Padres Salesianos, 
Viñas , 5, la d i t r ibuo ión de aguinaldo a 
los 700 obreros y obrera* que asisten a l 
Centro que las Damas Catequistas y Aso 
d a c i ó n de S e ñ o r a s tienen en el barr io de 
T e t u á n . 
L a Vida Internacional.—Revista de 
ideas, hechos y organizaciones interna 
otoñales . Recibimos un anuncio en que 
se comunica la p r ó x i m a a p a r i c i ó n de es 
ta Revista mensual, d i r i g ida por los se 
ñ o r e s A l t a m i r a y Vehils. 
El s e ñ o r Maura, contestando a una car 
ta que le .ha sido d i r ig ida a p ropós i to de 
la pub l i cac ión de «La Vida Internacio-
nal», escribe: 
«Quedo enterado de su amable carta y 
del programa a que ha de sujetase la 
pub l i cac ión de la Revista de cuestiones 
in te rnacüona les que proyecta publicar. Si 
la realidad corresponde a l propós i to , ba-
SALA NARBON.—A las cuatro 5 i 
le la tarde.—Eetreno de la película «I 
b e r r a d u r a » . 
A las siete y media (especial).—41] 
ajusticiado de M o n t s e r a n » . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde laa | 
de la ta rde .—«La luija del herero» y «I 
mujer de 1 ' apá» . 
A las nueve de l a noche.—Todo el pí 
grama de la tarde y la pe l í cu la dramál 
ca «Noctuimo en do menor)). 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zai 
zuela y opereta, dir igida por los primerrt 
actores José Morci l lo y Mariano Roself 
Funciones para hoy: 
A las cuatro de la tarde (popular, un» 
peseta bu taca j .—«El d í a de Reyes» y «Itf 
musas latinas)). 
A laS seis de la tarde (completa,, 28 < 
abono) .—«Los guapos)) y «El servicio (i 
mést ico» (esitreno). 
IA laa diiez de la noche (especia-I, 1,50 bi 
taca) .—«El servicio doméstico». 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas cerrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anua 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la ¡veta, tra 
por ciento de" i n t e r é s anua l hasta 10. 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentae 
dé crédito. 
Cajas de seguridad para particular^ 
indispensables para guardar alhajnt, va 
lores y documentos de importancia 
Sal de Torrevieja. 
Sal muy fina, de mesa, a 3,50 el sa^ 
de 50 kilos, envase comprendido. 
Ped idos ; Alvaro Flórez-Estrada. 
" i Pueble CáDíabro' ss r i w 
^fc»o*co de E L D F B A T i 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
fe? BE. I ^ a í A l t o r ©o 
1 ^ E L . TP> 
I > i e z y s e i s válvula». 
P O M B O Y A L V E A R | 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26. - r - S A N T A N D E R | 
mmmmmw. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
M h&n resltildo en la acreditada •aetrería 
L A V I L L A DE M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O HORAS 
" V i n o F i n e c L o Tónico nutrtiv0 
Poderoso elemento del cerebro y de! sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
l>e ventar IPérez del TWCoJino y 0.a 
y e n t o d & s l a s f a r m a c i a s y cLrogneríaa. 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cincrfpartes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Dr. P é r e z Ortiz Pastelería y repostería 
(De las Clínicas de Francia y Alemania.) 
Estómago.—Intestino.—Cura de hemorroides 
Enflaquecimiento y neurastenia. 
Gratis de 1 a 2.—Sol, 1, 2.»—Torrelaveva. Roscos de Reyes con sorpresa. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PJalo del d í a : Perdiz estofada. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
O'SO, 075, 1, i'25 y 175 docena. 
Depósi to: I D E A L DRINK, Muelle, núm. 8. 
Teléfono n ú m e r o 552. 
TARIFA eXCÉPClONAlJ 
de 0,30 a CTO K:ni.0| 
Para disfrutar de esta bene-j 
ficiosa tarifa, es indispensa-; 
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamentevdel -:- -:-
CALDERON número Si -Teléfono número 643 
- - - S E R V I C I O . P E R M A N E N T E - - -
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
E l día de Reyes 
q u e d a r á abiertaTal públ ico , en la calle, de 
Ca lderón , frente a la plaza de la Lib*! 
tad (aintigua cochera de la señora viudí 
de López), una sucunaal de Ja gran FáW 
ca de pan de J. G a r c í a Cazaña , de Blf 
bao, donde ee e x p e n d e r á todos los d í ^ 
a la llegada del t ren de las 11,30 de I» 
m a ñ a n a , el sabroso pan que dicha fábffl 
ca elabora, y los jueves y domingos, I05 
famosos roscos llamados « P a n de Reyefi1'-
de gran consumo para chocolates y p06 
tres entre la aristocracia b i lba ína . 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de *)ra 
güeros , piernas artifiioiales, cabestrillo9' 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
SAN F R A N C I S C O , 16. 
11, l i 1 W > 
Callista de la Real Caca, con ejercicij 
Opera a domicilio, de ocho E una, 7 
s" gabinete, de doa a cinco,—Vfllasco. 3" 
mero 11, Teléfono 41B. 
. 12. I t — T r . z - ' "-- . ¿VA. 
Sin rival en íriiíafi en alnlbar, 
E L , R O E ^ L . © O A N T A B R O , 
lores correos e 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
[.;! ala li* de eneró saldrá de Santander el vapor 
REINA RIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para MaUana yV'eracrnz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS. 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
l'araSantiago de Cuba, en coítóbinación edil el rérrocarril , 235 PESETAS, 13,50 .de 
impuestos y 2.50 do gagtos de desembarque. 
l'araVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de ijnpuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con iransbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo t i precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
O 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E) 31 de enero, a las once-do Id- m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con deslino a Mmitevideo y Buenos Aires. 
"Vapores correos españoles 
Nueva iínei m i U el Hurle é hm si Brasil y Río de la Piala 
El día 14 do enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
g-TJLi 
Su capitán don E. Aparicio 
pal-a RÍO Janeiro y Sanios (Brasil), Monte1 íleo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consk.natarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
ERVIC10S DE LA COMPASlÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona H i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. f : 
LINEA DE f NEWYO R !<, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para*Ntíw YorH, Habana, Veracruz y Puerio Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Haba na el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZ ir EL A-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo d6 Barcelona «'1 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 do cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. y puertos del Pacífico, 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Said, Suez. Colombo, 
Singapore y M-anila. v 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de-Barcelona ¿1 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagá i (escalas facultativas). Las Palmas. San 
ta Cíüz dé Teriértfe, Sania Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de i '* ruando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
imlufilias i II el viaje de ida. ^ 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
GÚltativá) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Moñleyideth Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vaporea ádmltep carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
|xes la Compañía ctó alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado serviep. Todos los vapore!, tienen telegrafía sin hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES -
DE 
INCEl BUKCO 
Calle de Veíasco, 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia aibreditáda se liare cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran' surtido en arcas, sarcófa-
gos incorruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, há-
bitos, cruces. Cama imperial a capilla ardiente. Se reciben encargos por teléfono. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para les servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Hel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de salamanca a la frontera portuguesa y 
oirás Empresas de ferrocarriles y- t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor—Menudos para f r a i l as—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lurgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos » l a 
Sociedad Hullera Española. 
f61 ayo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon-
so MI, ii;—SANTANDER, señores Hijos de \ngel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L E S i agentes de la «Sociedad Hullera Es| añola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para «iros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA CSPAÑOLA.—BARCELONA 
Nuevo preparado compuesto de bi- ( 
J&rífonato de sosa purísimo de esen-
na de anís sustituye con gran ven- Q 
o i u c i o n 
eoedic to -
C u r a n p o r r e b e l d e s aue sean , a l i ü i o a !a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg-icos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r iñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Uenta: Principales farmacias y droguerías de Espafia 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPflNId TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero actual sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morailes. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HUOÍ 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
F E L I X RAMOS Y RAMOfr 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS DE 
ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE COLOR 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO DE 
PLAYA Y SPORT 
FABRICA DE TALLAR, BISEP AR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS | 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
D E S P A C H O : AMOS E S C A L A N T E , 23Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
S E R V I C I O S PUBLICOS 
De trenes. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE GO 
¡VIA Y CAÑAMO, PARA SEÑORAS, CADA-
LLEROS Y NIÑOS 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega 




Esla Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimara, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
iJJWWW—i'll'ili-1. L '" J i W H W M I W ^ H I I M ^ ' "IH 11 
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DE HOZNAYO 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
P i s e en M i s , I r i p r l i s , restiinits. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © o © © © © © © © © © © © 
:-: Loción para el cabello 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque deistruye la caspa que ataca a la raíz , resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
-Precio: 2,50 pesetas. 
número 11.—MADRID 
•fija el hirjirboiiato en todos sus usos. 
- Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.- San Bernardo, 
Ue venta, en Jas principales farmacias de España. 
EN SANTANDER" Pérez del Molino y Compañía. 
COMPAÑIA ANOftlMA DE SEGUROS — 





^Siniestros pagados desde la fundaci ' ii de la Compa-
é . ftia liasts el 3J de diciembre de 1913 - 48.767.696,86 
^""direcciones j Aj?encias en todas las provincias de España y . principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisarla general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendios, marí t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
•eieros y terrestres sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
wnfler: don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, núm. 9 (Oficinas). 
SE VENDE 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid1, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madind—rápido, correo y mixto—, co'n sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14.55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29. 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a TorrelaVéga a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20.10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelave^a: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 1L,«. 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), m á s un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONfANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO ' 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,88, respectivamente. 
1 Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16,50. 
para llegar a las 11.35. 17,40 y 20.40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17.35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo). 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
tas 12,30 y 15. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19.' 
i Reparto a domicilo del correo de Madrid, I 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las JO. | 
f Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
, Llanes, a las 12,45. 
\ Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
í Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace- solamente el Te-
parto a las 12,30. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
• HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a l » . ' 
Imposiciones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a Ti; 
ReclamacioneSs de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
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De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento. Plaza de P f y Margall. de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de í jernún Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, de 
nueve a doce y, media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; coptribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y mar í -
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. >. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Corres, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
mera, 28, de nueve a una. 
Señora pensionista 
con casa puesta, deeea otra en iguales 
condicionas para emprender negocio a 
medias. 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-: 
pirat rio se rurjBfi ráp damente, evit n 
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
ja caja de 
J P U T ^ J V I O O E I X O Í / 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1 )15. GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES E L • MEJ R C A L -
M A N T E DE LA TO.S. Caja, con 24 
comprimidos, 1 pes ta. 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barand ia rán . 
Música pa? a piano 
Piezas de concierto, entre las que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Ar r ió l a , v a r i a c i ó n de couplés , cantos 
y escogidos bailables. 
Se venden a precios m u y económicos 
en el kiosco de per iód icos y revistas de 
í i d u a r d o Delgado, soportales de la A u 
Jiencia .(plaza Vieja) . 
Todos los meses se reciben obras nue-
Santaixcler 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para iiirpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Vi llafranea y Calvo 
ít £>0 céntimos caja.. 
L u z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, lija, sin olor, sin bunio, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. • 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces m á s económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como" la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la "luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
im vatio por bujia. 
Depósito al por mayor yin enor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tei7R (S, en C.) 
Alameda Primera, 26 — S A N T A N D E R 
P r o f t e o r d e i n g l é s 
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